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 التجريد
 Concept ”م مفهوم اجلملةتعلالاستخدام منوذج  . فعالية2020إذا امرت فطاعتو، 
Sentence”  بلعبة رللس “Assembly”   مهارة الكتابة لدى طالب الصف  يف تعليم
 .العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
 : الدكتور اندوس صاحلان ادلاجستَت ادلشرف األول
 : عُت شريفة ادلاجستَتة ادلشرفة الثانية
 فهوم اجلملة، لعبة رللس، مهارة الكتابة: منوذج التعلم م مفتاح الرمز
 
 Concept ”تعلم مفهوم اجلملةالاستخدام منوذج  ىذا البحث عن "فعالية
Sentence”  بلعبة رللس “Assembly”   مهارة الكتابة لدى طالب الصف  يف تعليم
  ( دلعرفة6". أىداف من ىذا البحث ىو )العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
 ”تعلم مفهوم اجلملةالمنوذج ( دلعرفة التعليم 3كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة )
Concept Sentence”  بلعبة رللس “Assembly”   دلعرفة 2) مهارة الكتابة يف تعليم )
 بلعبة رللس  ”Concept Sentence ”تعلم مفهوم اجلملةالاستخدام منوذج  فعالية
“Assembly”   كتابة لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية مهارة ال يف تعليم
 . اإلسالمية احلكومية
تستخدم ىذا البحث ىو البحث الكمي. طريقة مجع البيانات تستخدم الباحثة 
 t)بادلالحظة، ادلقابلة، االختبار، الوثائق. أما طريقة ربليل البيانات ىي استخدام الرمز 
test)1ي مجيع الطالب الصف العاشر الطبعي ، للعينة ادلستخدمة من الباحثة ى 
 .20بعدد الطالب  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةب
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عرفنا من ىذا البحث، إمنا يوجد اإلرتفاع من مهارة الكتابة يف الطالب الصف 
‌(t hitung) 61،3. إن النتيجة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةب 1العاشر الطبعي 
 (Ha)مردودة و (Ho)وىذه النتيجة يدل على  32933و  t tabel)‌6،132)اكرب من 
 مقبوال.
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Abstrak 
Ida Amarta Fato’atah, 2020. Efektifitas Model Pembelajaran Concept Sentence 
Menggunakan Permainan Assembly Untuk Pembelajaran Maharoh Kitabah Di 
Kelas X MAN Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Drs. H. Solehan, M.Ag 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M.pd.I 
Kata Kunci  : Efektifitas Model pembelajaran, Permainan, Keterampilan 
Menulis 
 
Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Model pembelajaran 
“concept sentence” dengan menggunakan permainan “Assembly” dalam 
pembelajaran Maharoh Kitabah pada siswa kelas X MAN Sidoarjo. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui  kemampuan  keterampilan menulis 
siswa  (2) untuk mengetahui pembelajaran melalui model pembelajaran Concept 
Sentence dengan menggunakan permainan Assembly dalam keterampilan menulis 
(3) untuk mengetahui efektifitas penggunaan Model pembelajaran Concept 
Sentence dengan menggunakan permainan Assembly dalam keterampilan menulis 
siswa kelas X MAN Sidoarjo 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk mengumpulkan 
data, peneliti menggunakan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan rumus (t test), untuk 
Sampel yang digunakan peneliti adalah seluruh siswa kelas X IPA 5 MAN 
Sidoarjo dengan total 39 siswa  
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan menulis 
siswa kelas X IPA 5 MAN Sidoarjo. Bahwa hasil 16,2 t hitung lebih besar dari t 
tabel 1,680 dan 2,428 dan ini menunjukkan hasil (Ho) ditolak dan (Ha) diterima.  
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 الباب األول
 مقدمةال
 خلفية البحث -أ 
يف ىذه احلقبة، اللغة العربية ىي اللغة الرمسية يف العامل، وبالتايل فإن اللغة  
مدرسة ابتدائية  ىي دارسكل ادلالعربية ىي اللغة اليت تشتد احلاجة إليها للتعلم يف  
تتكون مادة اللغة العربية من عدة ادلهارات، وىي:  6احلكومية.و األىلية و واجلامعات 
الكتابة. مهارة الكتابة ىي مهارة  ةة الكالم و مهارة القراءة ومهار مهارة االستماع و مهار 
ليست بسيطة، ألن الكتابة ىي إحدى وسائل التواصل مع شخص ما بُت شخص 
 3وآخر ال ربدد على ادلكان والزمان.
يف اللغة العربية اليت ديتلكها الطالب يف الكتابة ىي نشاط  ةيف األساس، مهار  
اإلنشاء عن طريق ضبط القواعد باللغة العربية. الن الكتابة ىي تكوين قطع اجلملة أو 
. مع مهار نشاط  الكتابة ىذه ال ديكن ربقيقها بشكل جيد إال من خالل  ةمثمر ومعربر
األفكار والتعبَت عنها يف الكتابة بوضوح وبطالقة  اعتذارمتعلمي اللغة الذين ديكنهم 
نظيم واالستخدام واختيار الكلمات وبنية والتواصل. يعتمد ىذا الوضوح على العقل والت
ومع ذلك، زبتلف ىذه اللغة ادلكتوبة عن اللغة ادلنطوقة يف التعبَت 2اجلملة ادلستخدمة.
                                                          
 ن ترجم م 1
Tayar yusuf dan Syaiful A, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa, (Raja Grafindo: 1995)hal. 
24 
‌ترجم‌من 2
Syamsi Setiadi, Peningkatan Keterampilan Kitabah Arabiyah Mahasiswa Melalui Metode Tutor 
Sebaya, dalam Jurnal Al Bayan Vol. 9, No. 1, Januari -Juni (Jakarta: 2017), hal. 32 
‌ترجم‌من 3
Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN Maliki Press: 2011) hal. 183 
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عن ادلشاعر أو األفكار. اللغة ادلكتوبة هبا شخص ما لديو ادلزيد من الفرص إلعداد 
 9التعبَت عنو. وتنظيم نفسو يف الكتابة، سواء من حيث كيفية التعبَت أو ما يتم
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية تعترب رؤية الواقع يف ىذا اجملال مشكلة للطالب  
تقدًن تدريب  عند صعوبة يشعرون الطالب. ىي مهارة الكتابةاحلكومية سيدوارجو 
صعوبة يف   شعروا ما زالوا  لكنهمأهنم حفظوا ادلفردات أكثر أو أقل تعلماً، ولو الكتابة. 
 ات احملفوظة، سواء يف كتابتها أو يف إعداد اجلمل العربية. كتابة ادلفرد
ادلدرسة للغة العربية يف ابارية كمدرسة ال َتخ االستاذةمقابلة مع من نتائج ال اما 
، ذكرت أن "نقاط ضعف الطالب يف تعلم اللغة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
عامة الشلن تكون خلفيتهم ادلدرسية  العربية ىي من حيث مهارة الكتابة، وكثَت منهم
. على عكس أولئك الذين و يشعرون بالصعبة ،ومعارفهم يف اللغة العربية ضئيلة للغاية
كتابة وتكوين مجل اليف  و يعرفون اعداددرسوا اللغة العربية، أهنم سوف يفهمون 
 ةمهار كفاءة الطالب يف من سلتلفة  ادلختلفة ىي سبب ادلدرسية ىذه خلفية  1عربية".
 الكتابة العربية.
نتائج التدريبات اليومية لطالب الباب األول بعد مالحظة دقيقة يف أحد  
األسئلة اليت لدينا مع منوذج مشكلة اجلملة اليت سيتم ترتيبها يف مجل مثالية. وىنا تكمن 
أخطاء الطالب ، والكثَت منهم ليسوا على صواب يف إعدادىم. مثل اجلملة التالية: "ىو 
ىو". بنية اجلملة الصحيحة ىي "ىذا امحد  –من  - ىذا -سعودي  -مكة  -محد ا -
ىو سعودي ىو من مكة" ولكنهم كثَت من تًتتيب اجلمل مثل ىذا: " ىذا ىو امحد من 
 ("xمكة ىو سعودي)
                                                          
 ترجم‌من 4
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran .........., hal : 182 
5 Pra- Lapangan, pada hari Senin, 9 September 2019 di MAN Sidoarjo‌
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ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية من البيانات قبلو حول حالة الطالب يف  
ن نستنتج أن ادلشكلة اليت غالباً ما يواجهها الطالب يف عملية أعاله ، ديكن أ سيدوارجو
التعلم ىي أننا يتقنون كتابة ادلفردات وكتابة اجلمل. الكتابة ىي نشاط يتم تنفيذه دون 
دعم من ضغط الصوت والنغمة واإلدياءات واحملاكاة وبدون مواقف مثل تلك اليت ربدث 
لكتابة قدرات معقدة. ادلهارات الالزمة ا ةتتطلب مهار  1يف أنشطة االتصال الشفهي.
تشمل القدرة على التفكَت بانتظام ومنطقيا. مع ادلعرفة والقدرات ادلكتسبة يف البداية، 
. إذا كانت ادلعرفة والقدرة األساسية من بعدىاسيكون األساس لتطوير مهارة الكتابة 
 1البداية قوية، فسيكون التطور التايل جيًدا، ومن ذلك عكسو.
بالتايل، جيب أن يكون الكاتب جيًدا يف استخدام الكلمات يف بناء اجلملة. و  
يف ىذه احلالة، جيب تدريب مهارات الكتابة العربية أيًضا، ألن التكوين من حيث اللغة 
خيتلف أيًضا عن اللغة اإلندونيسية. شكل احلروف سلتلفة أيضا. وفًقا من مشس الدين 
عليو االنتباه إىل مراحل شلارسة الكتابة. يف ىذه احلالة اشريف يف مهارات الكتابة ، جيب 
جيب أن يتبع الطالب من البداية كيفية شلارسة مراحل الكتابة من أجل الوصول إىل 
، اعادة اإلنتاجمراحل من شلارسة الكتابة: النسخ،  1مستوى الكفاءة ادلتقدمة. ىناك 
 3رية.، إعادة الًتكيب والتحول، التأليف والتكوين حبامالء
من ادلشاكل اليت ربدث للطالب يف تعلم اللغة العربية يف مهارة الكتابة. كثَت  
من الضروري أن يبتكر اختصاصي التوعية حىت ديكن نقل التعلم بشكل جيد وربقيق 
                                                          
‌ترجم‌من 6
Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, )Pustaka Cendekia 
Utama‌: 2011) hal. 144-145 
‌ترجم‌من 7
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran .........., hal : 182 
‌
‌ترجم‌من 8
Syamsudin Asrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: Konsep dan Implementasinya, (penerbit 
ombak: 2016) hal. 143. 
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 منوذج تعلمتعة تعلم اللغة العربية من خالل استخدام األىداف، كما جيد الطالب شل
مهارة الكتابة لدى طالب الصف  يف تعليم (Assembly)مفهوم اجلملة بلعبة رللس 
 .العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
التعلم ادلبتكر بشكل عام ىو التعلم الذي يتم يف رلموعات، واليت تسمى  
عادة التعلم التعاوين. حيتوي التعلم التعاوين على العديد من األنواع، أحدىا مفهوم 
للطالب  األولويةوع مفهوم التعلم التعاوين ىو عبارة عن تعلم يتم إعطاء ن 0اجلملة.
. يهدف إىل ادلرشدةحملاولة العمل عليو من خالل إنشاء اجلملة، وذلك بتوفَت الكلمات 
التقاط ادلفاىيم الواردة يف اجلملة. مفهوم اجلملة عبارة عن إسًتاتيجية تعليمية يتم تنفيذىا 
سيتم ترتيبها الحًقا يف عدة مجل  مرشدة ربتوي على كلمات باستخدام البطاقات اليت
تعلم مفهوم اجلملة ىو التعلم الذي يربط التفاعل بُت ادلعلم  62وتطويرىا يف فقرات.
والطالب وبُت الطالب والطالب. يتميز منوذج التعلم ىذا خبصائصو اخلاصة مقارنة 
 66.رشدةبنماذج التعلم األخرى، أي استخدام بطاقات الكلمات ادل
. وديكن إجراء ((Assemblyبواسطة بلعبة رللس مفهوم اجلملة يتم دعم تعلم  
قطع ىذه اللعبة من قبل الطالب بشكل فردي أو يف رلموعات من خالل ترتيب 
من ادلواد ادلرتبطة منطقياً. أبسط شكل من ىذه اللعبة ىو الفرز. من األشكال  الكلمات
 63.األخرى ديكن اجلمع بُت الصورة
                                                          
 ترجم من 9
Ridwan Abdulloh Sani, Inovasi pembelajaran, )Bumi Aksara: 2015) hal : 187 
 ترجم‌من 10
Miftahul Huda, Model- Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Pustaka Pelajar: , 2013) hal : 315 
 ترجم‌من 11
11 Asih Purnama Sari, 2014, Keefektifan Model Concept Sentence Terhadap Aktivitas dan Hasil 
Belajar menulis Narasi, Semarang : Journal of Elementary Education, hal : 7 
‌ترجم‌من 12
12 Paul Ginnis, Trik dan Taktik Mengajar Strategi Meningkatkan Pencapaian Pengajaran di Kelas, 
(PT Indeks : Jakarta, 2008), 81 
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ادلواد  قدًنمن بُت مناذج التعلم العديدة، مفهوم اجلملة ىذه ىي منوذج يبدأ بت 
دبقارنة منوذج تعلم  62وفًقا دلواد التدريس وتعيينات اجملموعة. رشدةوعرض الكلمات ادل
مجلة ادلفهوم مع ىذه لعبة رللس، يتم منح الطالب مهام يف رلموعات، لفرز أو ترتيب 
أن يساعد استخدام ىذه النماذج واأللعاب يف حل مشكلة  . ديكناعطاهاليت  سئلة اال
عملية التعلم. باإلضافة إىل التعلم ادلقدم، ال يشعر الطالب بادللل إذا مت تطبيق التعلم مع 
 رلموعة متنوعة من مناذج االبتكار أو االسًتاتيجيات أو األلعاب التعليمية.
من خالل البحث ادلكثف يف اختيار منوذج تعلم مفهوم اجلملة ألنو مت إثباتو  
 3262شكل أطروحات ودوريات، أحدىا دراسة أجراىا "أومي نوفيا فيًتيانا" يف عام 
لتحسُت ‌ (flash card)مع نتائج تطبيق منوذج مفهوم اجلملة دبساعدة بطاقات فالش
 قبل قيمةدبتوسط  SDNالكتابة يف وصفو مت تطبيقو على الطالب يف الصف الثاين ة مهار 
٪ ، وبعد  19.3مع نسبة  61.01اجلملة، وكان  مفهوم عن التعلم منوذج قتطبي
 69.٪ 31 نسبة مع 32.11 إىلاستخدام منوذج التعلم ، ارتفع ادلتوسط 
من بُت العديد من الدراسات اليت أجريت ، يتم تطبيق مفهوم اجلملة فقط  
تعلم الستخدام منوذج زمام ادلبادرة ال ةعلى تعلم اللغة اإلندونيسية، لذلك أخذ الباحث
ادلدرسة الثانوية يف  مهارة الكتابةليتم تطبيقو يف تعلم اللغة العربية على  مفهوم اجلملة
تعلم المنوذج  ةمع العديد من االعتبارات، استخدم الباحث .اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
بشكل على أمل أن تتحقق أىداف التعلم  (Assemmbly)مفهوم اجلملة مع لعبة رللس 
وسائل التعليمية وباستخدام الجيد وشلتع. ألنو بالنسبة للطالب، التعلم دون استخدام 
                                                          
‌ترجم‌من 13
Miftahul Huda, Model- Model Pengajaran....... hal. 316 
 ترجم من 14
Umi Novia Fitriana, 2013 (Skripsi)  Penerapan Model Concept Sentence Berbantuan Dengan Flash 
Card Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Deskripsi Siswa Kelas II SDN Pakintelan 03 
kota Semarang, Semarang, hal 96 
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وسائل التعليمية، يكون الطالب أكثر محاًسا للتعلم عندما يستخدم أحد ادلعلمُت ال
 وسائل التعليمية.ال
من ادلتوقع أن  61تعلم االبتكار أمر مهم وجيب أن ديتلكو ادلعلم أو يقوم بو. 
. مهارة الكتابة يف تعليماستخدام منوذج التعلم "مفهوم اجلملة" يف ىذه الدراسة يؤدي 
يساعد أيًضا استخدام  ىذا منوذج التعلم على ربسُت محاس الطالب يف تعلم اللغة 
العربية، ألنو من الواقع دييل الطالب إىل الشعور بادللل عند تعلم اللغة العربية، بسبب 
ابتكارا جلميع ادلعلمُت أن استخدام وسائل التعليمية  ةالباحث التعلم الرتيب. لذلك يعطي
 باإلضافة إىل إثارة محاس الطالب ديكن أن يسهل أيضا إيصال ادلواد للطالب.
 
 قضايا البحث -ب 
مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية  كفاءةكيف   -6
 ؟ اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
بلعبة   ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملة تعلملامنوذج استخدام كيف  -3
مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف  يف تعليم   ”Assembly“ رللس
 ؟ ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
‌ ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملة تعلمالمنوذج استخدام  فعاليةكيف  -2
هارة الكتابة لدى طالب الصف م يف تعليم‌  ”Assembly“ بلعبة رللس
 ؟العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
 
                                                          
 ترجم من 15
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (AR-RUZ MEDIA : 2017) 
hal, 21. 
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 أىداف البحث - ج
مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  عرفةدل -6
 .احلكومية سيدوارجو
 لسبلعبة رل‌ ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملة تعلمالمنوذج  فعالية عرفةدل -3
“Assembly”   مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف  يف تعليم
 .ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
‌ ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملة تعلمالمنوذج استخدام  فعالية  عرفةدل -2
مهارة الكتابة لدى طالب الصف  يف تعليم   ”Assembly“ بلعبة رللس
 .ة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجوالعاشر يف ادلدرس
 
 منافع البحث - د
 ىذا البحث لو فائدتان مها الفوائد النظرية والفوائد العملية. من بينها:
 الفوائد النظرية -6
من ادلتوقع أن تزيد نتائج ىذه الدراسة من خزانة البحوث الًتبوية. باإلضافة 
ير ابتكارات التعلم لتحسُت إىل ذلك، من ادلتوقع أن يكون األساس لتطو 
 جودة تعلم اللغة العربية.
 الفوائد العملية -3
 للطالب ( أ)
تزيد اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية حبيث يصبح درًسا مثَتًا 
لالىتمام وربسُت نتائج تعلم وفهمهم يف تعلم الطالب باللغة 
 العربية.
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 ةللباحث ( ب)
لطبقة األوىل ألداء الوظيفة النهائية للحصول الشهادة بالدرجة ا
تطوير القدرة على االبتكار يف استخدام بقسم تعليم اللغة العربية و 
 .التعلم لوسائ
 للمؤسسات ( ت)
إلضافة إىل اخلزينة العلمية وديكن أن يكون مرجعا يف استخدام منوذج 
 تعلم اللغة العربية.
 
 مجال البحث وحدوده - ه
 حدود الموضوع -1
مفهوم  تعلمالمنوذج استخدام  فعالية "وضوع ىذا البحث دب ةالباحث ربدد 
مهارة  يف تعليم   ”Assembly“ بلعبة رللس  ”Concept Sentence ”اجلملة
الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ادلستوى األوىل يف الباب  3260/3232يف العام الدراسي  سيدوارجو
 األخَت ىو "سكن الطالب والطالبات" 
 حدود الزمان   -2
 3260/3232يف العام الدراسي أما حدود الزمان 
 حدود المكان -3
 .الصف العاشر، ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو يف
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 توضيح بعض مصطلحات البحث - و
يف ىذا القسم، سيقدم الباحث التعرض ادلتعلق بعدة مصطلحات موجودة يف 
 عنوان ىذه الدراسة ، وىي كما يلي:
 61لية : كلمة فعال من صيغة ادلبالغة.فعا -6
  61أما فعالية يف ىذا البحث فمعنىاىا على طبقات لتحصيل إىل الغرض.
منوذج التعلم ىو منط الذي يستخدم ألساس يف زبطيط التعلم يف  -3
 .63الفصل
: إنو تعلُّم حياول تعليم الطالب إصدار مجلة باستخدام مفهوم اجلملةمنوذج  -2
 مقدمة. مرشدةعدة كلمات 
عبة من خالل ترتيب قطع من الصور أو اجلمل : ل ((assemblyلعبة رللس  -9
 ادلتعلقة بادلواد اليت يتم تدريسها.
أن مهارة  الكتابة: تظهر ادلهارات اللغوية إلنتاج شيء يسمى الكتابة. ةمهار  -1
الكتابة ىي تدريب العاملُت غلى الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة. ذبتنب 
ية واإلمالئية. وىذا يطلب تطوير التفكَتو زيادة حصيلة األخطاء اذلجائ
 60معلومات اللغوية  وترقية األسلوب يف الكتابة.
أما يف ىذا البحث فَتكز يف مهارة الكتابة جانب الكتابة النحوية والصرفية 
 .واإلمالئية
 
                                                          
 42ة ص فوائد نعمة ، ملخص قواعد اللغة العربية، دار الحكم 16
 55م ص  1981إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط الجزء الثاني، قاهرة: دار المعارف،  17
18 Agus suprijono, 2009, Cooperative Learning (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hal. 46 
 ترجم من 19
Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Al- Misykat 2009), hal. 170  
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 الدراسات السابقات - ز
فقد وجد الباحث أما بالنسبة للدراسات السابقة اليت تتوافق مع ىذه الدراسة ، 
 العديد من الرسائل دبا يف ذلك:
 الباحث: أومي نوفيا فيًتيانا -6
دبساعدة بطاقات فالش لتحسُت مفهوم اجلملة : تطبيق منوذج وضوعادل
  SDN مهارات الكتابة الوصف ادلطبق على طالب الفئة الثانية من
 مساراع 2فاكينتالن 
 أىداف البحث:
مفهوم ونيسية من خالل تطبيق منوذج زيادة نشاط الطالب يف تعلم اإلند ( أ)
 بطاقة دبساعدة فالش.اجلملة 
كتابة الطالب يف تعلم اللغة اإلندونيسية من خالل ال ةربسُت مهار  ( ب)
 دبساعدة بطاقة الفالش.مفهوم اجلملة تطبيق منوذج 
 
الفرق بُت ىذا البحث وأومي نوفيا فيًتيانا ىو الًتكيز على البحث لتحسُت 
من خالل بطاقات مفهوم اجلملة تعلم المع منوذج  ةفكتابة الوصة المهار 
الكتابة  ة، ينصب الًتكيز على ربسُت مهار ا البحثفالش. بينما يف ىذ
من اجلمل ووصف الصور العشوائية مع منوذج  قطعةالعربية يف شكل تسلسل 
 .ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو مفهوم اجلملة يفتعلم ال
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 وي فرحة ادلسلحةدالباحث:  -3
تطبيق منوذج مفهوم اجلملة  لًتقية مهارة الكتابة لطلبة الصف احلادي  :وضوعادل
 عشر بادلدرسة الثانوية االسالم كريان سيدوارجا
 أىداف البحث:   
الكتابة لطالب الفصل  ةدلعرفة تطبيق منوذج مفهوم اجلملة لتحسُت مهار  ( أ)
احلكومية اإلسالم كريان  الثانوية اإلسالمية درسةادلاحلادي عشر يف 
  سيدوارجا
الكتابة باستخدام منوذج مفهوم اجلملة لطالب الفصل  ةدلعرفة ربسُت مهار  ( ب)
الثانوية اإلسالمية احلكومية اإلسالم كريان  درسةادلاحلادي عشر يف 
  سيدوارجا
  
مفهوم تستخدم منوذج تعلم  بحثال االفرق يف ىذا البحث ىو أن ىذ 
تعلم الأن البحث الذي سيتم إجراؤه ىو استخدام منوذج فقط، يف حُت  اجلملة
 .لعبة رللسباستخدام مفهوم اجلملة 
 
 الباحث: كارتيكا ثريا -2
لتعلم اجلملة يف مقاالت األوصاف  مفهوم اجلملة منوذج تعلمالعنوان: 
ادلدرسة الثانوية احلكومية الفرنسية لطالب العلوم يف الفصل احلادي عشر يف 
 باندار المفوع 61
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 أىداف البحث:
ربسُت نتائج التعلم لكتابة وصف الشعاب ادلرجانية لطالب الفصل احلادي  ( أ)
من خالل  باندار المفوع 61ادلدرسة الثانوية احلكومية يف الطبيعي عشر 
 .مفهوم اجلملةتطبيق منوذج تعلم 
بشكل فعال لتعلم كتابة مقاالت عن مفهوم اجلملة يستخدم منوذج تعلم  ( ب)
ادلدرسة يف  الطبيعية يف طالب الفصل احلادي عشر األوصاف الفرنسي
 باندار المفوع. 61الثانوية احلكومية 
 
يكمن االختالف يف ىذا البحث يف أن ىذا البحث يركز على تكوين وصف 
الكتابة، سواء يف إعداد  يف يهتمالبحث الذي  ىذا اللغة الفرنسية، بينما يركز
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  طالب الصف العاشرلصورة المجل أو أوصاف 
 .احلكومية سيدوارجو
 
 الباحث: حافظ عتميكال دينت -9
 ةيف تعلم مهار  مفهوم اجلملةو العنوان: فعالية استخدام خرائط ادلفاىيم 
ادلدرسة  احلادي عشر يف صفال يفالكتابة باللغة األدلانية لدى طالب 
 ميعكَت سلمان. 6 الثانوية احلكومية
 أىداف البحث: 
الكتابة األدلانية بُت  ةفة ما إذا كانت ىناك اختالفات كبَتة يف مهار دلعر  ( أ)
الكتابة باللغة األدلانية باستخدام تقنيات  ةالطالب الذين يتعلمون مهار 
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مفهوم رسم اخلرائط ادلفاىيمية والطالب ومتابعة التعلم باستخدام تقنيات 
احلادي عشر  صفالكتابة األدلانية للطالب يف ال ةيف تعلم مهارا اجلملة
 ميعكَت سلمان. 6 ادلدرسة الثانوية احلكوميةمن  الطبيعي
الكتابة باللغة األدلانية باستخدام زبطيط  ةدلعرفة ما إذا كان تعلم مهار  ( ب)
الكتابة باللغة األدلانية باستخدام  ةادلفاىيم أكثر فعالية من تعلم مهار 
 عكَت سلمان.مي 6 ادلدرسة الثانوية احلكوميةيف  مفهوم اجلملةتقنيات 
الكتابة باللغة األدلانية باستخدام زبطيط  ةدلعرفة ما إذا كان تعلم مهار   ( ت)
الكتابة باللغة األدلانية باستخدام ة فعالية من تعلم مهار  ادلفاىيم أكثر
 ميعكَت سلمان. 6 ادلدرسة الثانوية احلكوميةيف  مفهوم اجلملةتقنيات 
 
ُت منوذجي التعلم ، لكن البحث ، ركز الباحث على ادلقارنة ببحثيف ىذه ال
 .مفهوم اجلملةتعلم  يعٍتإجراؤه للًتكيز على درس واحد ،  سيبحثالذي 
 
 حطة البحث - ح
 رتبت الباحثة ىذا حبث العلمي على اخلطة اآلتية:
خلفية البحث وقضايا البحث تتكون من   :مقدمة ،الباب األول
ه وتوضيح بعض وأىداف البحث ومنافع البحث ورلال البحث وحدود
ادلصطلحات وربديده والدراسة السابقة. ىذا الباب مهم ألنو يكون وسيلة 
 لفهم ادلوضوعات التالية.
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ادلوضوع البحث الذي قام بو تتكون من الباب الثاين،  الدراسة النظرية : 
 مفهوم اجلملة ولعبة رللس ومهارة الكتابة.و الباحثة يعٍت منوذج التعلم 
نوع البحث ومصادر البحث  تتكون من ة البحث :الباب الثالث، طريق
وىيكل البحث ورلتمع البحث وعينتة وطريقة مجع البيانات وبنود البحث 
 وربليل البيانات.
تبحث الباحثة يف ىذا الباب ىو يكون  الباب الربع، الدراسة ادليدانية :
 : . والثايناحلكومية سيدوارجااإلسالمية : يبحث عن ادلدرسة قسمان، األول 
تعلم الاستخدام منوذج  فعاليةعرض البيانات وربليل البيانات يف  يبحث عن  
مهارة  يف تعليم ‌(Assembly) بلعبة رللس‌ (Concept Sentence)مفهوم اجلملة
 .احلكومية سيدوارجاالكتابة لطالب الصف العاشر يف مدرسة اإلسالمية 
 قًتاحات.واإل: تتكون من اخلالصة الباب اخلامس، نتائج البحث 
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 باب الثانيال
‌الدراسة النظرية
 تعلم مفهوم الجملةالنموذج  - أ
 تعريف نموذج التعلم مفهوم الجملة -1
عن  الباحثة تبحثس ملة،اجل مفهوم تعلُّمال منوذج تبحث الباحثة عن أن قبل
 32.ما شيء لتقدًن يستخدمالذي  مفهوم أو كائن ىو النموذج. التعلم منوذجريف تع
 يف التعلم زبطيط يف كدليل يستخدمالذي  منط أو خطة ىو التعلم منوذج تعريف أما
 الغرض. التعاوين التعلم مناذج انواع مناحد  ملةاجل مفهوم تعلمال منوذج 36.الفصل
 تعلم تقدم عن ادلسؤولية وربمل للتعلم مًعا الطالب يعمل أن ىو التعاوين التعلم من
 اجملموعة، وصلاح التعلم ىدافأمن جانب  التعاوين التعلم ىذا ويؤكد ،اصحاهبم
 إتقان ىداف أواأل كل  اجملموعة أعضاء مجيع حقق إذا إال ربقيقو ديكن ال والذي
 33.ادلادة
 باستخدام تعلمال اسًتاتيجية ىو ملةاجل مفهوم تعلمال منوذجقال مفتاح اذلودى 
 الكلمات ترتيب يتم مث للطالب، مرشدة كلمات عدة على ربتوي بطاقات إعطاء
 التعلم منوذج يف. فقرات إىل تطويرىا يتم مث مجلة إىل تطويرىاب مجل عدة يف دةرشادل
منوذج عن عبارة ىذه ملةاجل مفهوم 32.متجانس بشكل الطالب بتجميع يتم ىذا
                                                          
21     
   Trianto, 2011, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif, (Jakarta : Prenada Media 
group), hal. 21‌        
21  
IIbid, hal. 22 
22  
IIbid, hal. 57‌
23 ‌
Miftahul Huda, 2013, Model- Model Pengajaran dan Pembelajaran......... hal. 315 
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 الكلمات وتقدًن اجملموعات وتشكيل ادلواد وتقدًن الكفاءات بتقدًن يبدأ تعليمي
 الكلمات علىاجلملة  إلنشاء موعاتاجمل وتعيينات التدريس دلواد وفًقا رشدةادل
 Guruclub: 2008).39) رشدةادل
 من(concept  attainment) اإلصلاز  مفهوم طريقة أساًسا ىي اجلملة مفهوم
 عن (concept  attainment) اإلصلاز  مفهوم خيتلف ال. ادلعريف النفس علم خرباء
 الطالب اىل ملةاجل ارإصد تعليمب التعلم ىذا يحاولنفس االىداف ل  اجلملة مفهوم
 اجلملة يف الواردة ادلفاىيم التقاط أجل من ادلقدمة رشدةادل الكلمات باستخدام
 31.األخرى اجلمل عن وسبييزىا
 
 خطوات تدريس نموذج التعلم مفهوم الجملة  -2
 :يلي كما اخلطوات باتباع اجلملة مفهوممن جانب  مجلة بناء تطبيق ديكن
 .زةوجي لفًتة ادلادة ادلعلم يعرض (أ )
 .طالب 9 من متجانسة غَت رلموعة ادلعلم يشكل (ب )
 .ادلقدمة للمواد وفًقا مرشدة كلمات عدة ادلعلم يعطي (ج )
 .ملةاجل لكل رشدةادل الكلمات باستخدام مجل عدةيشكل  (د )
 اسًتشاد مع العامة اجللسة يف أخرى مرة اجملموعة مناقشات نتائج ناقشتو  (ه )
 31.ادلعلم
 31.االستنتاج (و )
                                                          
24 ‌
Aris Shoimin, 2017, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013........ hal. 38 
25  
Miftahul Huda, 2013, Model- Model Pengajaran dan Pembelajaran......... hal. 316 
26  
Ridwan Abdulloh Sani, 2015, Inovasi pembelajaran........ hal. 252 
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 تعلم مفهوم الجملةمحاسن و مساوئ نموذج ال -3
 الجملة مفهوم تعلمال نموذج محاسن  ( أ)
 .للتعلم الطالب محاس على حافزًا نو كي (6)
 .مواتية تعليمي تكوين الواقع على يساعد (3)
 .التعلم متعة طرح (2)
 .اإلبداعي التفكَت عمليات وتطوير تشجيع (9)
 .سلتلف منظور من األشياء إىل النظر على الطالب شجع (1)
 .أفضل ليكون الوعي رفع (1)
 .الذايت الوعي تعزيز (1)
 33.ذكاءً  أقل الطالب يعلمون ذكاًءا األكثر الطالب (3)
 
 الجملة مفهوم تعلمال نموذج مساوئ  ( ب)
 .معينة دلادة التعلم منوذج يستخدم (6)
 30.أصدقائهم من اإلجابات بنسخ سيقومون ةسلبيال للطالب (3)
 
 
 
                                                                                                                                                               
27 ‌
Agus suprijono, 2009, Cooperative Learning (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hal. 132 
 
28  
Miftahul Huda, Model- Model Pengajaran dan Pembelajaran......... hal. 317 
29  
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013........ hal. 39‌
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  (Assembly)لعبة مجلس  - ب
لعبة . شيء نتاجإل القطع ًتتيبب التجمع حيب شخص أي ىي لعبة رللس
 ديكن. العمل سلطط على التعرف على الطالب دلساعدة جًدا جيدة طريقة رللس ىي
. وادلطابقة واالختيارمرتبة اجلملة  مثل الرئيسية التفكَت مهارات اللعبة نشاط ديارس أن
 من وتركيزًا محاسا من الطالب ليكون أكثرو  ادلثَتة، اللعبة ىذه من الطالب يستفيد
 22الورق. قطع ربويل خالل
 كما يلي:عند  الفصل  لعبة رللس  استخدام أما كيفية 
 .الصلة ذات ادلواد من قطع لًتتيب االقًتان يف الطالب يعمل .أ 
 .منطقية بطريقة القطع لتوصيلمن الكلمات بارشاد ادلعلم  قطعال يرتب .ب 
 26.رموز أو صور أو نص شكل يف مجعها اليت ادلواد تكون أن ديكن .ج 
 
 تدريس مهارة الكتابة -ج 
 تعريف مهارة الكتابة -1
مصدر )كتب(، فيقال : كتب كتابة، ومعناىا اجلمع . ومن  –لغة  –الكتابة 
ىنا )اخلط( كتابة جلمع حروفها بعضها اىل بعض. فقد جاء يف لسان العرب: كتب 
   23الشيء يكتبو... وكتبو: خطو. قال أبو النجم العجلي الراجز.
يف تعليم اللغة العربية، مهارة الكتابة  االربعةومهارة الكتابة ىي احدى ادلهارات 
إحدى فالكتابة ىي  22تستخدم لالتصال غَت مباشرة. ىي عملية إنتاجية ومعتربة.
                                                          
31 ‌
Paul Ginnis, Trik dan Taktik Mengajar Strategi....... hal. 81-82 
 
31  
Ibid, hal 81 
  .696( ص 6006البنان: دانفايسكو  –زلمود معروف، خصائص العربية )بروت  32
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مهارات اللغوية وىي عبارة عن عملية عقلية يقوم الكاتب بتوليد األفكار وصياغتها 
 29وتنظيمها مث وضعها بالصورة النهاية على الورق.
ة الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية وقال فؤاد أفاندي أن مهار 
ادلوضوعية  الدقيقة وذبنب األخطاء اذلجائية و اإلمالئية، وىذا يطلب تطوير التفكَت 
 21وزيادة حصيلة معلومات اللغوية وترقية األسلوب يف الكتابة.
 ضغط من دعم دون تنفيذه يتم اتصال نشاط يكتابة ىال النشاط ىذايف 
 أنشطة يف ربدث اليت تلك مثل مواقف وبدون واإلدياءات والتقليد نغمةوال الصوت
 الكلمات استخدامماىرا ب الكاتب يكون أن جيب ، وبالتايل. الشفهي االتصال
 شيء واقًتاح ووصفهم وإبالغهم اآلخرين لنقل الوظائف واستخدام واجلمل والتعبَتات
 .ما
 يف. الكتابة يسمى شيء إلنتاج تظهر واليت ، متكاملة لغوية مهارة ىي الكتابة
 :عناصر ثالثة ىناك الكتابة، أنشطة
 و ، واذلجاء والفقرة واجلمل والبنية ادلفردات ذلك يف دبا ، ادلكتوبة اللغة إتقان. أ
 .غَتىاو  الفرامجتك
 .كتابتو ادلراد للموضوع وفًقا ادلقال زلتويات إتقان. ب
 .الكتابة أنواع إتقان. ج
                                                                                                                                                               
33  
Tarigan Henry, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung : Angkasa Bandung, 
1986) hal 3-4 
 5ص.  2119نوفمبير  5يوجد في  )www.alukah.net (مهارة الكتابة ونماذج تعليمها إبراهيم علي، 34 
 
35  
Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : Al-Misykat, 2009) hal 170  
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 الكتابة من الغرض ربقيق ديكن. ومعربر  مثمر نشاط ىي الكتابة األساس، يف
 اجلملة ذليكل الكلمات واختيار ترتيب ديكنهم الذين اللغة متعلمي بواسطة جيًدا
 و الصرفو  النحو" )قواعد" ىي" ليانع" وفًقا الكتابة مهارات جوانب 21.ادلستخدمة
 الكلمة وحدات أصغر) الكلمة ىي الكتابة يف ادلوجودة العناصر. اخلطو  اإلمالء
 الكلمات من رلموعة) ملةاجل ،(اجلملة لتكوين األساسية العناصر أو اجلملة لوحدات
 ،( أخرى بكلمات دعمها يتم اليت مفردة واحدة أو ادلعٌت فهم تشكل أن ديكن اليت
 21األسلوب.و  ةفقر ال
 الفنية القدرة ومها تطويرمها، جيب للقدرة جانبان ىناك العربية، الكتابة يف
 صحيح، بشكل العربية اللغة كتابة على القدرة ىي الفنية القدرة. يةنتاجاإل لقدرةوا
عالمات  واستخدام ،( الًتتيب) القواعد ،(الكتابة)اإلمالء  صحيح تشمل واليت
 األفكار عن التعبَت على القدرة ىو" إبداعي بَتتع" من ادلقصود أن حُت يف. الًتقيم
 23.ومنطقي ومنهجي صحيح لبشك العربية الكتابة يف وادلشاعر
 
 أنواع الكتابة  -2
ىناك انواع سلتلفة تندرج ربت مفهوم الكتابة، منها اخلط بأنواعها )النسخ، 
والرقعة،...(، ومنها اإلمالء بأنواعو )منقول، منظور، اختباري( ومنها التعبَت بأنواعو 
 )ادلقيد، وادلوجو، واحلر( ومن ىذه أنواع الكتابة:
 الكتابة الوظيفية (أ )
                                                          
36  
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran .......... , hal : 183 
 602(، ص. 6003امحد فؤاد زلمود عليان، ادلهارة اللغوية، وماىيتها وطرق تدريسها، )رياض : دار ادلسلم،   37
38  
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan  Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN Maliki 
Press,S 2013), hal.74 
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ىي الكتابة اليت تؤدي وظيفة خاصة يف حياة الفرد واجلماعة، لتحقيق 
الفهم واإلفهام، وىي من ذلك النوع من الكتابة اليت ديارسوهنا الطلبة عند احلاجة 
اىل ادلمارسات الرمسية ومن رلالت استعمال ىذا النوع: كتابة الرسائل والربقيات 
 ذلك. و كتابة السجالت والتقارير والتلخيص و غَت 
 .  الكتابة اإلبداعية (ب )
الكتابة اإلبداعية ىي عملية تسمح بإنتاج نص مكتوب من خالل تطوير 
الفكرة األساسية ومراجعتها وتطويرىا. وىي الكتابة اليت هتدف إىل الًتمجة عن 
األفكار وادلشاعر الداخلية واألحاسيس واإلنفعاالت، ومن مث نقلها اىل اآلخرين 
غية التأثَت يف نفوس السامعُت أو القارئُت تأثَتا يكاد بأسلوب أدايب رفيع، ب
 يقًتب من انفعال أصحاب ىذه األعمال.
وفيها يعرب الفرد عن أفكاره الذاتية األصلية، ويبٍت أفكاره وينسقها 
وينظمها يف موضوع معُت بطريقة تسمح للقارئ أن دير باخلربة نفسها اليت مرهبا 
َت اإلنشائي، لذا فهو تعبَت إبداعي ذايت ينفث الكتب. ويطلق عليها ايضا بالتعب
فيو الشاعر أو الناثر أفكاره وأحساسيو، فيفصح عما يف داخلو من عواطف 
بعبارات منتقاة مستوفية الصحة والسالمة النحوية واللغوية. ومن األمثلة على ىذا 
رية، النوع : كتابة القصة القصَتة، والرواية وادلقالة الألدبية، والقصيدة الشع
 والسَت، وادلذكرات الشخصية، وكتابة تراجم حياة العظماء.
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 الكتابة اإلقناعية  (ج )
وىي فرع من الكتابة الوظيفة، وفيها يستخدم الكتابة أساليب ووسائل 
إقناعية إلقناع القارئ بوجهة نظره، مثل احملاججة وإثارة العطف، ونقل ادلعلومات 
األسلوب األخالقي. فهو يلجأ إىل  بطريقة تؤثر لصاحل موقف معُت واستخدام
 20ادلنطق والعاطفة واألخالق، وردبا اىل الدين إلقناع القارئ بآرائو.
 
 اىداف تدريس مهارة الكتابة -3
 :يلي فيما إلزان وفًقا تدريس مهارة الكتابة أىداف بعض
 .صحيح وبشكل بكفاءة عربية مجل كتابة من الطالب يتمكن حىت (أ )
 العربية اجلمل أو الكلمات وقراءة كتابة من الطالب يتمكن حىت (ب )
 .متكاملة بطريقة
 .بدقة العربية اللغة كتابة على الطالب تدريب (ج )
 .دراستها سبق مجل كتابة حول الطالب معرفة اختبار إعادة (د )
 92.اخلاصة لغتهم بأسلوب العربية القصص تصنيع على الطالب تدريب (ه )
 
 أىمية تدريس مهارة الكتابة -4
أم  طالبل اإلتصال اليت بواسطتها ديكن للتعد الكتابة وسيلة من وسائ
يعرب عن أفكاره. وأن يقف على أفكاره وغَته، وأن يربز ما لديو من مفهومات 
ومشاعر، وتسجيلو من حوادث ووقائع. وكثَتا ما يكون اخلطأ الكتايب يف اإلمالء، 
                                                          
 6نماذج تعليمها...... ص. إبراهيم علي، مهارة الكتابة و 39
41  
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran .........., hal : 184- 185 
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 أو يف عرض الفكرة سببا يف قلب ادلعٌت، وعدم وضيح الفكرة. ومن مث تعد الكتابة
عملية مهمة يف التعليم، على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر  ىي حةيالصح
الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبَت عنها، والوقوف على األفكار الغَت  
 96كاإلذلام هبا.
وتدريب التالميذ على الكتابة يف إطار العمل ادلدرسي، وتركز يف العناية 
ميذ على الكتابة الصحيحة وإجادة اخلط وقدرهتم على التعبَت بأمور ثالثة: قدرة التال
عما لديهم من أفكار وضوح و دقة. أم ال بد أن يكون التالميذ قادرا على كتابة 
الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أىل اللغة، وأال تعذرت ترمجتها إلو مدلوالهتا، 
خاص، وإال استحال فهم  وأن يكون قادرا على اختيالر الكلمات ووضعها يف نظام
 93ادلعاين واألفكار اليت تشمل عليو.
 
 مستويات تدريس مهارة الكتابة -5
 أيًضا ادلعلم على جيب الكتابة، ةمهار  لتدريس العديدة األىداف بُت من
 :ذلك يف دبا الكتابة ، ةمهار  تدريس يف ادلستويات معرفة
 ادلبتدئُت ستوىادل (أ )
 بسيطة لغة وحدات نسخ •
 بسيطة لغوية توحدا كتابة •
 بسيطة عبارات اكتب •
 .قصَتة فقرات اكتب •
                                                          
 78( ص. 1992أحمد فؤاد عاليان، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، رياض : دار المسلم للنشر والتوزيع،  41
 291(، ص. 2114ض : مكتبة الرشد حسن جعفر الخليفة، فصول في تدريس اللغة العربية، )الريا 42
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 ادلتوسط ادلستوى (ب )
 وسؤااًل  بيانًا اكتب •
 الفقرات كتابة •
 رسالة اكتب •
 قصَتة مقاالت كتابة •
 التقارير كتابة •
 ادلتقدم ادلستوى (ج )
 الفقرات كتابة •
 رسالة اكتب •
 ادلقاالت من سلتلفة أنواع كتابة •
 .92التقارير كتابة •
 
 مراحل تدريس مهارة الكتابة -6
 جعل إىل هتدف الكتابة سبارين من مراحل ىناك ، الكتابة تدريس مهارة يف
 الكتابة مهارة مراحل. ومراحلهم دلستواىم وفًقا ىذه الكتابة مهارة يتعلمون الطالب
 :يلي كما ىي
 تقليد (أ )
 النشاط ىذا الواقع يف ولكن ، للوقت مضيعة ىذا النسخ نشاط أن يبدو 
. للمثال وفًقا الكتابة وديارسون الطالب يتعلم أواًل،. نتخيل كما سهالً  سلي
                                                          
43  
 ‌186-185نفس‌المرجع‌
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 استخدام الطالب ديارس ، ثالثًا. صحيح بشكل هتجئة الطالب يتعلم ثانيا،
 .اإلمالء عند أو الكتابة يف سواء صحيح، بشكل العربية اللغة
 عادة اإلنتاجيةا (ب )
 ىذه يف. شفويا موتعل مت ما أساس على الكتابة ىي اعادة اإلنتاجية 
 اليت األسئلة مثل ، منوذج بدون الكتابة على الطالب تدريب يتم ، ادلرحلة
 .للكتابة كتمارين شفهياً  إجاباهتا تستخدم
  إمالء (ج )
 اليت ادلواد اختيار يتم طادلا جًدا كثَتة الفوائد تكون ، ادلرحلة ىذه من 
 يتم ، أوالً  ، وعُتن إىل مالءاإل تنقسم. مناسب وبشكل بعناية" تصويرىا يتم
. تقييمها ادلطلوب بادلواد مقدًما الطالب إخطار يعٍت شلا ، مقدًما مالءاإل إعداد
 الطالب إخبار يتم ال أنو يعٍت شلا ، مسبًقا إعداده يتم مل مالء الذياإل ، ثانًيا
 .الحًقا تصويرىا سيتم اليت بادلواد
 يتم أن ديكن بللطال الكتابة أخطاء تصحيح أسلوب أن من الرغم على 
 مهام مجيع مجع خالل من بالتصحيح نفسو ادلعلم يقوم ، أوالً : طريق عن
. أقراهنم مع الطالب مهام نتائج تبادل يتم ، ثانياً . ادلنزل يف هبا والقيام الطالب
 .كتاباهتم الطالب يصحح ، ثالثًا
 والتحول الًتكيب إعادة (د )
 إىل ربويلو يتم مث لةمستق مجل عدة بُت جيمع سبرين ىو الًتكيب إعادة 
 مجل إىل اإلجيابية اجلمل مثل مجل شكل تغيَت ىو التحول. طويلة واحدة مجلة
 .سلبية
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 اإلنشاء بادلرشد (ه )
 اليت الكتابة على التعرف يف الطالب يبدأ ،اإلنشائية الكتابة مرحلة يف 
 .واحد دبوضوع كاملة مجلة على ربتوي
 حبرية اإلنشاءية (و )
 التعبَت على الطالب تدريب يتم ، ةياحلر ب ءيةاإلنشا الكتابة مرحلة يف 
 بالنسبة. التوجيو يوفر ادلعلم يزال ال ذلك، ومع. حبرية اجلمل يف أفكارىم عن
 99.مسبًقا ربديدىا جيب ، هبا الطالب إخبار سيتم اليت للمواضيع
 
 العوامل المؤثرة في الكتابة -7
تباينة ديكن تقسيمها  اىل تتأثر مهارة الكتابة تأثرا سالبا أو موجبا بعدة عوامل م
 قسمُت:
 العوال الداخلية وىي اليت تتعلق بطبيعة النظام اللغوي  (أ )
 اختيار ادلفردات واجلمل 
 مراعة القواعد النحوية والصرفية 
 مراعة القواعد اإلمالئية والًتقيمية 
 تأثَت اللغة األم 
 
 العوامل اخلارجية وىي اليت ال تتعلق باللغة ذاهتا (ب )
 عوامل اإلجتماع 
                                                          
44  
Syamsudin Asrofi, Metodologi Pengajaran......, hal. 143-145 
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 وامل الذىٍتع 
 عوامل البدين 
 
 مجالت مهارة الكتابة  -8
 مراعة القواعد اإلمالئية األساسية (أ )
 سرعة اكتابة وسالمتها من األخطأ (ب )
مراعة التناسب بُت احلروف طوال واتساعا، وتناسق الكلمات يف أوضاعها  (ج )
 وابعادىا
 تلخيص موضوع يقرأه تلخيص كتابيا صحيحا ووافيا (د )
 كتابو خطاب  استفاء العناصر األساسية عند (ه )
 ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمال ادلفردات والًتكيب ادلناسبة (و )
 صياغة رسالة يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة (ز )
وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معُت وصفا دقيقا، وكتابتو خبط  (ح )
   91مقروء.
 
 خطوات تدريس مهارة الكتابة -9
 التحدث عن ادلوضوع والتشويق إليو.التمهيد، يكون بإثارة نشاط الطلبة ب (أ )
 تعيُت ادلوضوع وكتابتها اىل السبورة. (ب )
يشرح ادلدرس للطلبة عن ادلوضوع ادلختار ويكتبها على السبورة وتكليف 
 الطالب بقراءتو، وشرح ما فيو من مفردات غامضة أو تراكيب.
                                                          
  320ه(، ص، 6926عبد الرمحان بن إبراىيم الفوزان، إضاءات لعملي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )العربية للجميع،  45
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ترك فرصة للطلبة ليفكروا يف ادلوضوع، ويكون بإعطاء التوجيهات  (ج )
 ات وادلثَت ادلتنوع ادلناسب ألنواع الكتابة الثالثة.واإلرشاد
 العرض والربط (د )
تقسيم ادلوضوع ادلعطي إىل نقاطو األساسية على رلموعات الطلبة. مث إلقاء 
األسئلة على الطلبة واإلجابة عليها وبعده مجع األفكار وتنسيق العناصر 
 وكتابتو جزئيا أو كليا.
 التقييم واخلاسبة (ه )
لكتابية على السبورة وتصحيح األخطاء. وقبل انتهاء تقدًن احلاصالت ا
  91الدرس يطلب ادلدرس من الطلبة ليكتبوا ادلوضوع على كراسات اإلنشاء.
 
 مزايا الكتابة العربية -10
وقد تعرض طالب عبد الرمحن يف كتابو )ضلو تقوًن جديد للكتابة العربية( إىل 
دلرجوة من ىذا البحث أربدث عنها دراسة مزايا الكتابة العربية، واستكماال للفائدة ا
بتصرف راجيا أن يقبل الدارس للعربية خاصة على موضوع الكتابة واإلمالء يف ظل 
 ىذه ادلزايا.
 .ادليزة األوىل: عدم تغَت رسم احلرف مع تأثر صوتو بغَته  
  .ادليزة الثانية: ثبات صوت احلرف يف العربية يف ادلواقع ادلختلفة  
 .للصوت الواحد يف العربية حرف واحد يعرب عنو ادليزة الثالثة:  
 .ادليزة الرابعة: توحد الكتابة العربية يف سائر أقطار الوطن العريب  
                                                          
46 J.A.P.I.M,  وطروق تدريسها مهارة الكتابة  . Online: http://inovasijapim2010.blogspot.co.id  
11:  11في الساعة  2121ينايير  2يتم الوصول إليه في   
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 .ادليزة اخلامسة: خلو الكتابة العربة من الشواذ  
ادليزة السادسة: خلو الكتابة العربية من احلروف اليت تقرأ وال تكتب أو تكتب  
 .وال تقرأ
 عة: االتفاق بُت الكتابة العربية قدديا وحديثا.ادليزة الساب
 ادليزة الثامنة: زلافظة احلرف على قيمتو الصوتية.
 ادليزة التاسعة: الكتابة العربية منضبطة بأحكام وأصول ثابتة.
 91ادليزة العاشرة: سبتاز اللغة العربية باإلجياز واالختصار واحلذف.
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 26(، ص 3223موسى حسن ىديب، الكتابة واالمالء،) األردن: دار أسامة   47
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 الباب الثالث
 يقة البحثطر 
 نوع البحث - أ
، وستكون دقة استخدام ةيف الدراسة، تصبح طريقة البحث مهمة جًدا للباحث
قادرة على إنتاج بيانات دقيقة وديكن تربيرىا علمًيا يف شكل أطروحة. أن  طريقة
ة البحث طريقتنقسم  93البحث ىو طرق منهجية لإلجابة على ادلشكلة قيد الدراسة.
 يقة. طر  (kuantitatif)الكمية طريقةوال(kualitatif)  الكيفيةالطريقة إىل قسمُت مها: 
ىي البحوث اليت تستخدم الكائنات البيئية الطبيعية كمصادر   الكيفيةالبحث 
 90للبيانات، وتصبح األحداث اليت ربدث يف ىذه احلاالت ىي الدراسة الرئيسية.
ألساليب الكمية، تستخدم طريقة إدارة البيانات ىذه ا طريقةعلى عكس ال
نوع البحث الذي سيتم استخدامو ىو البحث الكمي، والذي  12اإلحصائية.
يستخدم األرقام يف مجع البيانات وتوفَت تفسَت للنتائج. يف ىذه الدراسة، سينهي 
الباحثون نتائج الدراسة بعد إجراء ربليل البيانات الكمية باستخدام الصيغ 
استخدام مناذج التعلم مع لعبة اجمللس  فعاليةاإلحصائية. للحصول على بيانات حول 
(Assembly‌ اإلسالمية احلكومية الثانوية ادلدرسة الكتابة يف  ةمهار  يف تعليم(
.وسيدوارج
                                                          
48  
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (yogyakarta : Graha ilmu, 2006), 
hal. 15 
49  
Kusaeri, Metodologi penelitian (Surabaya : UINSA Press, 2014), hal. 28 
51  
Ibid, hal. 2 
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 مجتمع البحث وعينتو  - ب
 رلتمع البحث -6
لبحث الذي ديكن أن يكون البشر كل من أغراض ارلتمع البحث ىو  
أن تكون ىذه الكائنات  . حبيث ديكنغَت ذلكواحليوانات والنباتات واذلواء و 
 16مصادر بيانات البحث.
رلتمع البحث اليت استخدمتها الباحثة   اجملتمع ىو مجيع ادلقاصد يف البحث.
ىي مجيع الطلبة الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية سيدوارجو 
هم طالبة. يف ىذه ادلدرسة كل 932)الفصول فيها درس اللغة العربية( ناقص من 
 درسوا اللغة العربية لو من جانب الفصل الطبيعي أو االجتماعي.
يف ادلدرسة الثانوية طالب الكان رلتمع البحث يف ىذه الدراسة من 
 .اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
 عينة البحث -3
اليت ذلا خصائص أو ظروف معينة  رلتمع البحثجزء من  عينة البحث
مجيع طالب  كل ىي  يف ىذه الدراسة بحثالأما بالنسبة لعينة  13.لتكون البحث
طالًبا. تقنية أخذ العينات يف ىذه  20، وبلغ عددىم 1طبيعي الصف العاشر 
وإذا كان عدد رلتمع البحث أكثر من  الطبقات. ةعين ةالدراسة ىي استخدام تقني
مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد رلتمع البحث أقل من 
                                                          
51  
Burhan bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana, 2009) hal. 99  
52  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2016), hal. 108 
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ى األحسن أخذ مجيع اجملتمع. وكانت عينة يف ىذا البحث ىو مائة فلذلك عل
طالبا. أما الطريقة  20جزء من اجملتمع. وعدد عينة البحث يف ىذا الفصل 
يف ىذا  (Purposive Sampling)ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي العينة القصدية 
 .الفصل كالتجرييب
 ىيكل البحث - ج
 ىناك  ثالث خطوات يف ىيكل البحث:  
األوىل تستأذن الباحثة إىل مدير ادلدرسة لتنفيذ البحث يف ادلدرسة  : داداإلع .6
، والثانية تقابل الباحثة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
مدرس اللغة العربية وتسأل عن وقت ادلالحظة ولتنفيذ تدريس وقت للمقابلة. 
مقابلة و األسئلة لالختبار والثالثة تستعد الباحثة لوازم البحث )األسئلة لل
 والوسائل التعليمية وغَتذلك(.
االستتخدام:  استخدمت الباحثة منوذج التعلم مفهوم اجلملة يف درس اللغة  .3
العربية عند مهارة الكتابة مث تبحث الباحثة يف نتيجة االختبار القبلي واالختبار 
ة بلعبة رللس من البعدي دلعرفة عن فعالية استخدام منوذج التعلم مفهوم اجلمل
 قبل االستخدام و بعده.
ادلباحثة: بعد نيل البيانات أو ادلعلومات، اخلطوة التالية ىي ربليل البيانات  .2
 واخلطوة األخَتة اإلستنباط.
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 فروض البحث - د
نوعان، مها  تتكون من قال سوىارسيمي اريكونطا أن الفروض يف البحث
 12الفرضية الصفرية والفرضية البدلية.
 (Ha)ة البدلية الفرضي -1
ومتغَت غَت  (Variabel X)دلت فرضية أن فيها عالقة بُت متغَت مستقل 
يف ىذا البحث ىو  (Variabel X)أما متغَت مستقل  (.Variabel Y)مستقل
 بلعبة رللس (Concept Sentence) منوذج التعلم مفهوم اجلملةاستخدام  فعالية
(Assembly) ومتغَت غَت مستقل(Variabel Y) مهارة ىذا البحث ىي  يف
 الكتابةمهارة  عليمت. أما الفرضية البدلية يف ىذا البحث ىي وجود الكتابة
 بلعبة رللس   (Concept Sentence)منوذج التعلم مفهوم اجلملةاستخدام ب
(Assembly)يف ادلدرسة الثانوية  عاشرال صفلطالب ال كتابةمهارة ال عليملت
 .اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
 (Ho)فرضية الصفرية ال -2
 (Variabel X)دلت فرضية أن عدمت فيها عالقة بُت متغَت مستقل 
أما الفرضية الصفرية يف ىذا البحث ىي عدم (.Variabel Y)ومتغَت غَت مستقل 
 Concept)استخدام منوذج التعلم مفهوم اجلملةبوبعد  مهارة الكتابةة مهار  تعليم
Sentence)   بلعبة رللس (Assembly)عليم مهارة الكتابة لطالب الصف لت
 .يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجوالعاشر 
                                                          
53  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ..................., hal. 73 
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 طريقة جمع البيانات - ه
 كما يلي:  ىو وقد استخدمت الباحثة طريقة كثَتة مواقفو ذلذا البحث
 (Observasi)طريقة ادلالحظة  -1
وسيلة استخدامتها الباحثة يف اكتساب اخلربات الادلالحظة ىي 
لومات من خالل ما تشاىد أو تسمع منو. يف ادلالحظة أن تكون وادلع
وىي طريقة شلشاىدة  19باستعمال االختبار واالستفتاء واألرقام والصورة.
ىذه الطريقة لنيل  ت الباحثةستخدماو  11األنشطة بادلباشرة أو غَت ادلباشرة.
اليت  يدوارجا.س احلكوميةاإلسالمية  الثانوية درسةادلبيئة يف الالبيانات عن حالة 
 بلعبة رللس   (Concept Sentence)منوذج التعلم مفهوم اجلملةاستخدام بتتعلق 
(Assembly)درسة اإلسالمية ادليف عاشر ال صفلطالب ال كتابةمهارة ال عليملت
 سيدوارجا. احلكومية
 (Wawancara) طريقة ادلقابلة  -2
باحثة أن تفعل إذا أرادت ال ،ادلقابلة ىي واحدة من تقنية مجع البيانات
ادلشاكل البحوث ولنيل ادلعلومات العميقة من  كتشافدراسة األولية ال 
ها الباحثة لنيل البيانات تستخدماوىذه الطريقة  11ادلستجيبُت يف عدد صغَت.
وعملية تدريس الكتابة و موقف ادلدرس عند تعليم مهارة  أحوال ادلدرسة عن
                                                          
 ترجم من: 54
Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), hal. 229 
 ترجم من: 55
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: Prestasi Pusaka raya, 
2012) hal. 131 
 ترجم من:56
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 194 
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انوية اإلسالمية احلكومية يف ادلدرسة الثعاشر ال صفال الكتابة لطالب
 بالتساؤل من جهة واحدة شفويا. سيدوارجو
 (Dokumentasi)الوثائق  -3
ىي طريقة مجع البيانات مصدرىا ادلكتوبة والكتب واجلرائد والبحوث 
لنيل البيانات  ت الباحثةستخدماادلوجودة واحلكايات وغَتىا. وىذه الطريقة 
منوذج التعلم استخدام  بحث عنال ن نتائجمعن معلومات ادلدرسة والوثائق 
مهارة  تعليمل(Assembly) بلعبة رللس   (Concept Sentence)مفهوم اجلملة
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عاشر ال صفلطالب ال كتابةال
 .سيدوارجو
 (Tes)االختبار  -4
االختبار ىو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى ادلستخدمة 
 11دلهارة وادلعرفة والقدرة أو ادلوىبة اليت ديتلكها األفراد أو اجملموعات.لقياس ا
 استخدمت الباحثة طريقة االختبار القبلي واالختبار البعدي. االختبار القبلي
ىو جير قبل البداية الربنامج التعليمي دلعرفة مستوى الطالب اللغوي أو كفاءهتم 
ىو جيري بعد انتهاء  ديختبار البعواال اللغوية قبل استخدام منوذج التعلم.
استخدام و لطالب بعد أن  لكتابةمهارة ا كفاءهتم اللغوية  دلعرفةمنوذج التعلم 
 بلعبة رللس   (Concept Sentence)منوذج التعلم مفهوم اجلملة
(Assembly)يف ادلدرسة الثانوية عاشر ال صفلطالب ال كتابةمهارة ال يف تعليم
    .رجواإلسالمية احلكومية سيدوا
                                                          
  .نفس ادلرجع:57
 Suharsimi Arikunto, 2006, hal. 150 
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 بنود البحث - و
احلقائق العلمية اليت تدعم عملية  كتشافال  ادلستخدمةىو أدوات 
 الباحثة أدوات البحث اآلتية: تستعملاالبحث. و 
 ادلالحظةالباحثة ادلالحظة باستعمال صفحة  استخدمتدليل ادلالحظة :  -1
عملية تعليم اللغة و  وأحوال الطالب الصف العاشر دلعرفة أحوال ادلدرسة
 بية.العر 
الباحثة ادلقابلة باستعمال دفًت األسئلة.  استخدمتدليل ادلقابلة  :  -2
الكتابة  عن مهارة خَت الربية لعربيةاللغة ا ةمعلماىل وسألت الباحثة 
 .عاشرال صفلطالب ال وتدريسها
الباحثة الوثائق ادلكتوبة واإلليكًتونية للحصول  استخدمتدليل الوثائق :  -3
استخدام منوذج التعلم مفهوم و ادلدرسة على ادلعلومات عن أحوال 
مهارة  يف تعليم(Assembly) بلعبة رللس   (Concept Sentence)اجلملة
 الكتابة.
احلقائق وادلعلومات  ةدلعرف الباحثة التمرينات خدمتستادليل االختبار :  -4
   (Concept Sentence)منوذج التعلم مفهوم اجلملةبعد أن تستخدم الباحثة 
يف لتعليم مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر (Assembly) بلعبة رللس
 .ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
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 تحليل البيانات - ز
ربليل البيانات ىي طريقة إجابة األسئلة ادلستخدمة يف قضايا البحث.   
يف ىذا الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية، وىي احلقائق من األرقام بالطريقة 
 13اإلحصائية.
استخدام لتعرف ستخدم الباحثة لتحليل البيانات بالطريقة اإلحصائية ت  
 عليملت‌(Assembly) بلعبة رللس‌‌ (Concept Sentence)منوذج التعلم مفهوم اجلملة
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  عاشرال صفلطالب ال كتابةمهارة ال
 .سيدوارجو
 
 : كما يلي  تحليل البياناتل ىذا الرموز تستعمل الباحثة 
 Prosentase))رمز ادلأوية  -1
 لكتابةمهارة التحليل البيانات عن  (P)تستخدم الباحثة رموز ادلأوية  
 لطالب.
 رمزه فيما يلى :
  
 
 
        
 :البيان
P  النسبة ادلأوية  = 
f   =عدد الطالب ادلناسبة بالنتيجة 
N=عدد مجع الطالب 
                                                          
ترجم من: 91  
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 50 
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َت والتعيُت يف ربليل البيانات اجملموعة وربقيق االفًتاض العلمي، أما التفس 
 10فتستعمل الباحثة ادلقدار الذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 : مقدار ربليل البيانات6اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا 31 -622 6
 جيد  11 – 31 3
 مقبول 12 – 11 2
 ناقص 22 – 10 9
 ضعيف 2 – 30 1
 (T-Test)رمز ادلقارنة -2
قبل التجربة وبعدىا، وإذا  كتابةالبحث يف مهارة ال اختالف أحوال عينة
تعمل الباحثة االختبار القبلى واالختبار البعدي فتملك الباحثة نتيجتُت من 
عينة واحدة. وإذا أثرت ىذه التجربة على النتيجة فيكون بُت النتيجتُت فرق 
بلعبة  ‌ (Concept Sentence)منوذج التعلم مفهوم اجلملةاستخدام مهم دلعرفة 
 .كتابةمهارة ال عليملت (Assembly) رللس
 . أما الرموز فيما يلي:
   
  
    
 
        ادلقارنة
                                                          
 ترجم من: 93
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006), hal. 146 
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 )الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة: Xادلتوسطة من متغَت     
 Y)الفرقة التجريبية( ومن متغَت  Xف ادلعاري من متغَت االضلرا     
 )الفرقة ادلراقبة(
   
∑ 
 
 
 Y)الفرقة التجريبية( ومن متغَت  Xعدد سلتلفة من متغَت  ∑   = 
 )الفرقة ادلراقبة(
= Nمجلة البيانات 
 :واحلصول على الصيغة
     √
∑ 
 
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 = االضلراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على الصيغة:    
      
   
√   
 
 
‌
‌
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 الباب الرابع
‌الدراسة الميدانية
الفصل األول:  لمحة تاريخية عن المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  - أ
 سيدوارجو. موقعها الجغرفي
 ة الحكومية سيدوارجوىوية المدرسة الثانوية االسالمي -1
 : ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية سيدوارجو إسم ادلدرسة
   3: يف الشارع جينغولو الرقم   موضعها
 جاوى الشرقية –: سيدوارجو  مدينة
NSS  : 266216163229 
 م 6010:  تاريخ اقامها
 : مسجل حالة الثابتة
 m2 12122مساحة األرض: 
 www.mansidoarjo.org 12الربيد اإللكًتونية: 
 
 تأسيس المدرسة  -2
ىو نقل من  االسالمية احلكومية سيدوارجوادلدرسة الثانوية 
SPIAIN/MAN‌ مع رقم احصاءات ادلدرسة  6010مارس  63جومباع يف
سيدوارجو.  11الذي يقع يف طريق كاجا مادا رقم   266216163229
ٌت الذي كان مشغوال يف ذلك الوقت مستأجرا ومدرسة صينية سابقة. كان ادلب
                                                          
60  http://20502091.siap-sekolah.com/sekolah-profil/ 
69:  22يف الساعة  3232ينايَت  3يتم الوصول إليو يف   
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اىل  6032من  H. Sri Soeparto,SHيف ذلك الوقت كان رئيس ادلدرسة ىو 
6033. 
. االسالمية احلكومية سيدوارجوادلدرسة الثانوية  6031يويل  31يف 
 انتقل إىل موقع شارع جيبغولو وراء ادللعب سيدوارجو. يف شرق ادلدرسة
األرض اليت يشغلها  SMEA) Negeri).الثانوية االقتصادية العليا احلكومية 
أصبحت ملكية مع  االسالمية احلكومية سيدوارجوادلبٌت ادلدرسة الثانوية 
. يف عام m2 2091وتبلغ مساحتها  30/ 1363شهادة األرض رقم 
حيل زللها ‌H. Sri Soeparto,SHكان ىناك تغيَت يف ادلدير من     6033
Drs.H. Moh. Cholid  كان ىناك زيادة يف   6009. يف عام 3226حىت عام
  6000ويف عام  211/09مع ارقام الشهادة  m2 3913مساحة األرض 
رقم الشهادة  m2 6660كان ىناك ادلزيد من اإلضافات اليت تغطي 
االسالمية . وبالتايل فإن إمجايل مساحة األرض ادلدرسة الثانوية 221/00
  m2.16 1129اآلن ىو  دوارجواحلكومية سي
االسالمية ، ادلدرسة الثانوية 6011استنادا إىل ادلنهج الدراسي لعام  
يف البداية فتح ثنُت من التخصصات مها زبصص العلوم  احلكومية سيدوارجو
افتتح قسم آخر وىي  6033/6032الطبيعية وزبصص يف الدين، مث يف 
على أساس  6031/6031  العلوم االجتماعية. مث يف العام الدراسي 
االسالمية التغيَتات يف ادلناىج الدراية العالية، مث يف ىذه حالة ادلدرسة العالية 
فتح ثالث زبصصات ىم زبصص يف الدين والبيولوجيا  احلكومية سيدوارجو
مث افتتاح قسم الفيزياء مرة  6030/6002واالجتماعي. يف العام الدراسي 
لديها اربعة  االسالمية احلكومية سيدوارجوة أخرى. وىكذا ادلدرسة الثانوي
خيارات من التخصصات. منذ وجودىا يف الشارع جينغولو، تطورىا جيد 
                                                          
61 http://www.mansidoarjo.sch.id/2018/03/04sejarah/  
14:  11في الساعة  2121ينايير  2يتم الوصول إليه في    
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جدا، سواء من حيث البيئة ومرافقها التعليمية. يستمر بناء ادلرافق ادلادية يف 
الزيادة، أكثر مكانا اسًتاتيجيا للتعليم ألنو بعيد عن ضوضاء وصخب ادلدينة 
 SMEAإىل موقعها بُت ادلدارس العامة ادلفضلة يف سيدوارجو مثل  باإلضافة
Negeri, SMAN 1,STM Perkapalan,SMKK كل ىذا جيعل ادلدرسة الثانوية .
جيب أن يكون شجاعا ليصبح مناقشا من  االسالمية احلكومية سيدوارجو
  13حيث اجلودة والكمية.
ليت ديكن أن يقال إهنا وا االسالمية احلكومية سيدوارجوادلدرسة الثانوية 
االسالمية احلكومية يف اضلاء ادلدينة سيدوارجو ىي الوحيدة ادلدرسة الثانوية 
 االسالمية احلكومية سيدوارجو. ألن ىناك واحد ادلدرسة الثانوية سيدوارجو
ليس من ادلستغرب إذا    فقط، وادلدرسة األخرى ىي القطاعة اخلاصة. لذلك
م من ادلسلمُت قلقون جدا ادلدرسة الثانوية كان اجملتمع سيدوارجو معظمه
. ثقةاجملتمع سيدوارجو ديكن إثباتو من خالل االسالمية احلكومية سيدوارج
للمتقدمُت للطالب اجلدد كل عام. لكن لسواء احلظ القدرة  العدد ادلتزايد 
ادلدرسة زلدودة للغاية، حبيث ال ديكن قبول مجيع ادلتقدمُت يف ادلدرسة الثانوية 
 12.سالمية احلكومية سيدوارجواال
االسالمية ، ادلدرسة الثانوية 6009مع تنفيذ ادلناىج الدراسية لعام 
فتح خيارين من التخصصات مها ربصص يف العلوم احلكومية سيدوارجو 
الطبيعية والعلوم االجتماعية. مت ازباذ ىذه السياسة بعد عدم االىتمام 
  3262. حىت عام ‌MAKو  بالطالب الذين خيتارون التخصصات اللغوية
، االسالمية احلكومية سيدوارجوكان تغيَت يف مدير ادلدرسة بادلدرسة الثانوية 
 .Drsالذي كان يف الواقع وقت اإلنتهاء استبداذلا  Drs. H. Moh. Cholidمن 
H. Abd. Shomad, M.Ag   االسالمية الذي يأيت من الرئيس بادلدرسة ادلتوسطة
                                                          
 نفس المرجع 62
 نفس المرجع 63
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ان سيدوارجو، خالل قيادتو تطوير ادلدرسة الثانوية تالسي توالنغاحلكومية 
استمر يف الزيادة.، خاصة من كمية ادلسجلُت   االسالمية احلكومية سيدوارجو
كل عام. وكانت احدى اإلدارات ادلعلنة ىي إقامة مهجع للفتيات عن طريق 
  19توفَت أنشطة أكادديية ودينية إضافية.
الذي  H. M. Maksun AF, SH, M.Pdكان ىناك تغيَت   3221يف عام 
موجوكرتو. خالل قيادتو بذل االسالمية احلكومية يأيت من ادلدرسة الثانوية 
استمر. االسالمية احلكومية سيدوارجو اجلهود لتطوير التقدم ادلدرسة الثانوية 
‌RSBI/RMBIوضلو  (KTSP)و  (KBK)تطبيق ادلناىج القائمة على الكفاءة 
يب بعض ادلرافق والبنية والتحتية، ادلادية وغَت )مدرسة دولية رائدة(. مت ترت
االسالمية احلكومية ادلادية على حد سواء، مع األمل ادلدرسة الثانوية 
يف ادلستقبل ديكن أن يكون واحدا من خيارات الناس للعثور سيدوارجو 
 11ادلؤسسات التعليمية يف سيدوارجو.
االسالمية نوية ردبا انتهى أيضا من واجبو، القيادة يف ادلدرسة الثا
 Drs. Kusnan, M.Pdاليت عقدىا  3220ابتدأ من عام  احلكومية سيدوارجو
. سيدوارجوكريان االسالمية احلكومية  خدم سابقا على ادلدرسة ادلتوسطة 
استمر  االسالمية احلكومية سيدوارجوجهود لتحسُت التقدم بادلدرسة الثانوية 
 (ITS)نوفمبَت  62التكنولوجيا  تنفيذىا. دبا يف ذلك بدء التعاون مع معهد
إدارة  D1يف  (TIK)سورابايا يف رلال التكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 
واليت يتم  (PRODISTIK)التعليم ادلتكافئ التكنةلوجيا ادلعلومات واالتصاالت 
تغيَته اآلن إىل قسم التعليم التطبيقي يف رلال التكنولوجيا ادلعلومات 
. كما مت التطوير البدين، ىذا ىو بنا مسجد (PRODISTIK)االتصاالت 
 69الذي افتتح غي  االسالمية احلكومية سيدوارجواحلكمة  ادلدرسة الثانوية 
                                                          
 نفس المرجع 64
 نفس المرجع  65
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بواسطة رئيس ادلكتب اإلقليمي لوزارة الألديان جاوى الشرقية،  3261ينايَت 
Drs. Mahfudh Shodar, M.Ag .11 
مهمتو، مث القيادة انتهى  Drs. Kusnan, M.Pd 3261يف مايو من عام 
رئيس  Pltبينما ديسك هبا  االسالمية احلكومية سيدوارجويف ادلدرسة الثانوية 
. ابتدا من ديسمبَت  3261حىت نوفمبَت ‌Drs. Ahmad Fauzi, M.Pdادلدرسة 
من ادلدرسة  Drs. Abd. Jalil, M.PdIمت استبدال رئيس ادلدرسة  3261
االسالمية نمية ادلدرسة الثانوية غرسيك. تاالسالمية احلكومية الثانوية 
كما تستمر يف السعي، من بُت أمور أخرى اقامة عنرب   احلكومية سيدوارجو
بواسطة رئيس مكتب  3261اغسطس  61ادلنزلية احلكمة الذي افتتح يف 
التوجيو . واذلدف من ذلك ىو توفَت Drs. Syamsul Bahri, M.PdIوزارة الدين 
إرشادات القراءة الكتابة الصفراء، والنظام بشأن التعليم الديٍت، وخاصة 
السريع على حد سواء التوجيو األكادديي الكمي والنوعي واألكثف، باإلضافة 
اىل ذلك، من أجل ربسُت تشكيا الشخصية جلميع الطالب، عقدت  أنشطة 
إضافية ادلدرسة وىي ربسُت دليل قراءة القران الكرًن وربفيظ القران وحركات 
ومنهج ادلدرسة جديد من  11الظهر واجلمعة وصالة الضحى.صالة اجلماعة 
جانب بيئة ادلدرسة ىو منهج البيئة الذي بدوءا من البالستيك. فلذالك كلهم 
يف ادلدرسة طالب كان أو تاجرا ال جيوز أن حيمل أو يستعمل البالستيك ولو 
 قليال. 
 رؤية والبعثة المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية سيدوارجو -3
على قيمة  االسالمية احلكومية سيدوارجوادلدرسة الثانوية  أسستت
 األساسية:
 
                                                          
 نفس المرجع   66
 نفس المرجع  67
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 :(Visi)الرؤية  (أ‌)
"ربقيق خرخيي ادلدارس ذوي ادلعرفة، واخلصائص، والتميز يف اإلصلاز 
 والرعاية للبيئة".
 ىو: (Visi)مؤشر لرؤية ادلدرية 
 جعل الدين ثقافة السلوك يف احلياة اليومية. (6)
 . SQ, EQ, IQُت وجود ذكاء متوازن ب (3)
 ربقيق ادليادين األكادديية وغَت األكادديية واالىتمام بالبيئة. (2)
 13وعامل العمل. PTNوجود قدرة تنافسية عالية يف  (9)
 
 :(Misi) البعثة (ب )
 زيادة االديان، اإلخالص هلل سبحانو وتعاىل واألخالق الكردية. (6)
ة وغَت تعزيز الروح الصحية والقدرة التنافسية يف اإلصلازات األكادديي (3)
 األكادديية.
تنمية قدرات الطالب ومواىبهم ومصاحلهم حبيث يتمتعون بقدر  (2)
 تنافسية عالية.
 خلق البية النظيفة والصحية واإلسالمية. (9)
 
 
                                                          
68 http://www.mansidoarjo.sch.id/2018/02/04/visi-misi/      في الساعة  2121ينايير  2يتم الوصول إليه في
11:22 
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 الثانوية االسالمية الحكومية سيدوارجوأحوال المدرسين في المدرسة  -4
دد ع ويف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية سيدوارج حوال ادلدرسُتأ
 91اساتيذ و  31 وادلعلمُت يف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية سيدوارج
 اساتيذات.
 (626اللوحة )
 واالسالمية احلكومية سيدوارجادلدرسة الثانوية  يف أحوال ادلدرسُت
 المدرس الدراسة الوظيفة اسم المدرس الرقم
 اللغة العربية رئيس ادلدرسة احلاج عبد اجلليل 6
 الرياضة ادلدررس بصريأمحد  3
 علم االجتماع ادلدررس سوغنج أمربنطا 2
 كيمياء ادلدررس أمحد فوزي 9
 بيولوجيا ادلدررس مريونو 1
 الرياضيات ادلدررسة سيت رضية 1
 تاريخ ادلدررسة تريسنوويت 1
 الرياضيات ادلدررس حلمي 3
 الرياضيات ادلدررسة نور القمرية 0
 ة اإلصلليزيةاللغ ادلدررسة مفيدة 62
 اللغة اإلندونيسية ادلدررس صادق 66
 بيولوجيا ادلدررسة سيت زلمودة 63
 اللغة اإلصلليزية ادلدررسة نيسوايت 62
 الفقو ادلدررسة إيرنا محيدة 69
 التوجيو االستشارة ادلدررس سوفاعات 61
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 الرياضيات ادلدررسة ميستويت ستيجوريٍت 61
 ياءكيم ادلدررسة سري وينريت 61
 الرياضيات ادلدررس مفتاح ادلنَت 63
 بيولوجيا ادلدررسة روح الفطرية 60
 الرياضيات ادلدررس خيف اهلل 32
 علم اإلقتصادية ادلدررسة ليليك سومريت 36
 الرياضيات ادلدررس عُت اهلل 33
 تعليم الدين اإلسالم ادلدررسة نور عبيدة 32
 يةاللغة اإلصلليز  ادلدررسة سيت ناصحة 39
 كيمياء ادلدررس بودي ويبووو 31
 تاريخ ادلدررسة سيهستيٍت سومرمي 31
 علم اإلقتصادية ادلدررس عُت الرفيق 31
 كيمياء ادلدررسة فوس ريك إيراوايت 33
 اللغة اإلندونيسية ادلدررس سرطونو 30
 علم اجلغرافية ادلدررسة سومرين 22
 الفقو ادلدررسة سيدة 26
 علم اجلغرافية ادلدررسة اييتأريٍت إنده هن 23
 علم الطبيعة ادلدررسة سوتيك 22
 اللغة اإلصلليزية ادلدررس عُت الرفيق 29
 تربية وطنية ادلدررسة سيناتون 21
 القرآن واحلديث ادلدررس ىداية اهلل 21
 اللغة اإلندونيسية ادلدررسة أنيك منازيزاتُت 21
 تاريخ ادلدررسة ىياس ميا ىسيت 23
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 اللغة العربية ادلدررسة  الربيةخَت 20
 الرياضيات ادلدررسة فرحية ىنوم 92
 كيمياء ادلدررسة سورينيت 96
 اللغة اإلصلليزية ادلدررس أميك أمري رمحدي 93
 علم الطبيعة ادلدررس أمحد يونس عربيان 92
 بيولوجيا ادلدررس أسناين 99
 تاريخ اإلسالمية ادلدررسة أمي صيدة 91
 علم اإلقتصادية ادلدررسة رة ادلساعدأمي صل 91
 التوجيو االستشارة ادلدررسة نيل البديعة 91
 الرياضة ادلدررس زلمد إيون وحيدي أمَت مرتضى 93
 التوجيو االستشارة ادلدررسة ديان إكفينا وحيدي 90
 الرياضيات ادلدررسة أنيك زلفية 12
 التوجيو االستشارة ادلدررسة ليليك ودياوايت 16
 اللغة اإلندونيسية ادلدررسة نور عفيفة 13
 كيمياء ادلدررس أغوس زىرناد 12
 علم اجلغرفية ادلدررسة نيل الرشيدة 19
 علم اإلقتصادية ادلدررسة إخوة النساء 11
 تاريخ ادلدررسة أنيك حستيئتُت 11
 تعليم الدين االسالم ادلدررس رفيعان مرزوقي 11
 عليم الدين االسالمت ادلدررس أمحد رفيق اذلدى 13
 الرباعة ادلدررسة نور الديان عافياين 10
 التوجيو االستشارة ادلدررسة دوي محَتة 12
 الرياضيات ادلدررس توفيان ىندريك يولندي 16
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 تربية وطنية ادلدررس عيسى أنصري 13
 بيولوجيا ادلدررس مسهودي 12
 تعليم الدين االسالم ادلدررسة نور ىيايت 19
 اللغة العربية ادلدررسة ة السبحانيةفطر  11
 علم الطبيعة ادلدررسة يولينيت سوسننا 11
 اللغة اإلصلليزية ادلدررسة زىرة ليلي 11
 اللغة اإلصلليزية ادلدررسة عيف عملية 13
 علم التكنولوجيات ادلدررس ناننج احلريس 10
 اللغة اإلندونيسية ادلدررسة سيت فائدة 12
 اللغة اإلندونيسية ررسةادلد سيت فاطمة 16
 اللغة اإلصلليزية ادلدررسة أندريئٍت رمحانيا 13
 اللغة اإلصلليزية ادلدررسة حسن اخلاسبة 12
 اللغة العربية ادلدررس رزقينزول ال 19
 
 الثانوية االسالمية الحكومية سيدوارجوفي المدرسة أحوال الطالب  -5
عددىا  احلكومية سيدوارجوالثانوية االسالمية يف ادلدرسة الطالب أحوال 
الطالبات. يف ىذه ادلدرسة ذلا  336الطالب وعدد  912طالبا. عدد  6229
فصول.  63شعبتان، شعبة الطبعي وشعبة اإلجتماعي. لكل الفصل ينقسم 
 فصول. 1وشعبة اإلجتماعي  فصول و 1لشعبة الطبعي 
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 (623اللوحة )
 احلكومية سيدوارجو الثانوية االسالميةيف ادلدرسة الطالب أحوال 
 مجموع مؤنث مذكر الفصل الرقم
6 X 612 303 911 
3 XI‌620 222 920 
2 XII‌616 330 992 
 6229 336 912 رلموع
 
الثانوية االسالمية الحكومية في المدرسة أحوال الوسائل التعليمية  -6
 سيدوارجو
 إن الوسائل التعليمية مهمة2 ألهنا ليسهل الطالب أو األساتيذ على
عملية التدريس. وىذه الوسائل تساعد كثَتا للطالب لفهم الدرس. والوسائل 
الثانوية االسالمية احلكومية سيدوارجو، كما يف ادلدرسة التعليمية اليت تستعمل 
 يلي:
 (622اللوحة )
 أحوال الوسائل التعليمية
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 6 مكتب ناظر ادلدرسة 6
 جيد 0 تبادلك 3
 جيد 20 الفصل/ القسم 2
 جيد 6 حجرة األساتيذ 9
 جيد 6 غرفة التوجية واالستشارة 1
 جيد 6 قاعة اإلجتماع 1
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 جيد 6 ادلقصف 1
 جيد 6 وحدة الصحة ادلدرسية 3
 جيد 3 معمل 0
 جيد 6 ادلكتبة 62
 جيد 6 غرفة الرياضة 66
 جيد 6 غرفة ادلسرحية 63
 جيد 6 احملزن 62
 جيد 69 محام 69
 جيد 6 سلفر 61
 جيد 6 ادلسجد 61
 جيد 6 ملعب 61
 جيد 6 غرفة ارباد الطلبة 63
 جيد 6 مكتب الشؤون اإلدارية 60
 جيد 20 الشاشة 32
 جيد  مجعية تعاونية ادلدرسة 36
 وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي: 
 سبورة األبيض .6
 ادلعلمة .3
 الشاشة .2
 تحدثمكرب الصوت وادل .9
 مكيف اذلواء .1
 مكتب و كرسي للمدرس .1
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 ادلكاتب والكراسي للطالب يف كل الفصل .1
 عن فعالية استخدام نموذج التعلم الفصل الثاني: عرض البيانات - ب
‌  ”Assembly“ بلعبة مجلس‌ ”Concept Sentence ”مفهوم الجملة
مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر في المدرسة  في تعليم
 .المية الحكومية سيدوارجوالثانوية اإلس
مهارة الكتابة للصف العاشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية  -1
 الحكومية سيدوارجو
يف ادلدرسة الثانوية  1دلعرفة مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر الطبعي   
. تستعمل الباحثة االختبار القبلي ادلكون سؤاال اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
الطالب والطالبات. ونتائج االختبار القبلي كما سكن اء بادلوضوع واحدا عن اإلنش
 يلي: 
  (326) اللوحة   
 نتائج االختبار القبلي        
 النتائج أسماء الطالب الرقم
 19 احدية يوليا سانيت 6
 10 امحد افالح رلاىدين 3
 16 عفيف افريانطا 2
 12 اغنس رمحة 9
 12 عالية السعدة 1
 11 نزا ادلَتا ح 1
 13 امر ثالثة 1
 13 اولياء عُت الرمحة 3
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 11 برليان  0
 13 جيًتا امرءة 62
 11 جاليرين فليزيا 66
 12 دندي اذلام 63
 11 ديان ايو فطرية 62
 10 ادلويس زىريف 69
 11 ىشام علوي 61
 12 امرءة العزيزة 61
 10 انتانيا جيًتا 61
 11 اسوارا نوفا 63
 13 سةكارتيكا اني 60
 13 كنانيت جندرا 32
 11 مايا دوي 36
 10 مايا صبيبة 33
 11 زلمد خليل الرمحن 32
 10 زلمد احلج رفيع اهلل 39
 12 زلمد فجر 31
 31 زلمد نوفل 31
 31 زلمد رزقي دافا 31
 10 زلمد فايل   33
 19 زلمد فان نفال 30
 13 نبيلة فندي 22
 13 نافا نور  26
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 10 رينانديتا فوت 23
 11 ناشا امَتا 22
 10 رايف ارديا 29
 11 ريزكا نبيلة 21
 10 سابرينا ليونيتا 21
 30 سابرينا موتيا 21
 12 فينانتيا 23
 11 زىوا نوفليزا 20
 3363 مجموعة
 1326 متوسط
دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأوية إلتقان تقدًن الباحثة    
 كما يلي:
 (323لوحة )ال
 عن تفصيل النتائج يف اإلختبار القبلي من ناحية التقدير ادلأوية
 (%)النسبة المأوية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %3 6 جيد جدا 31 -622 6
 %26 63 جيد  11 – 31 3
 %11 31 مقبول 12 – 11 2
 %3 6 ناقص 22 – 10 9
 %2 2 ضعيف 2 – 30 1
 %622 39 المجموع
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من ىذه النتيجة تعرف الباحثة كفاءة الطالب من ناحية التقدير ادلأوية ورأي معلمة  
تعتمد على خربهتم حصيل ادلقابلة دبعلمة اللغة العربية، قالت أن اللغة العربية فهي من 
 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، ادلوارد البشرية للطالب أنفسهم، إذا كان ادلوارد البشرية من
الكتابة، على عكس أولئك الذين  ةهنم ال يشعرون بصعوبات يف مهار فمن ادلؤكد أ
بصعوبات عند إسناد مهمة  ونشعر يبالتأكيد ، مدرسة ادلتوسطة من مواردىم البشرية من
 10.الكتابة ةمهار 
 
بلعبة ‌ ”Concept Sentence ”الجملة استخدام نموذج التعلم مفهوم -2
دى طالب الصف مهارة الكتابة ل في تعليم‌  ”Assembly“ مجلس
 العاشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سيدوارجو
تعلم مفهوم المنوذج تدريس اللغة العربية باستخدام استعملت الباحثة 
تقوم بيوم  وىذا العمل‌  ”Assembly“ بلعبة رللس‌ ”Concept Sentence ”اجلملة
من  20بعدد  1يف الصف العاشر الطبعي  3260نوفمبَت  33اخلامس 
 الطالب.
قبل أن تبدأ الباحثة الدراسة فتستعد الباحثة منوذج التعلم الذي 
‌ ”Concept Sentence ”تعلم مفهوم اجلملةالمنوذج ستستخدمها يف الدراسة وىو 
‌”Assembly“ بلعبة رللس ذبعل ىذا منوذج التعلم يف مهارة الكتابة. اوال،  أما.
سئلة ادلعلمة عن حالة اليوم، يستمع تقول ادلعلمة السالم، اجاب الطالب من ا
الطالب اىل ادلعلمة تغييب حضور الطالب، يكون الطالب باجللوس كل 
طالب، مث ذبميعها وفقا لعدد من اجملموعات وتشكيل دائرة  1اجملموعة عددىا 
كنموذج التعلم التجميع بفرقتهم الذي سيتم تطبيقها وليس وضع الكتاب 
ة2 تسأل ادلعلمة اىل الطالب عن ادلواد يباللغة العرب باإلضافة إىل التعلم ادلتعلق
                                                          
69 Wawancara pada tgl. 19 Desember 2019, jam 09:50 
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اليت سبق دراستها وادلتعلقة بادلواد اليت سيتم دراستها، مثل : أي شيئ يف سكن 
الطالب والطالبات؟ ماذا تعمل عند سكن الطالب والطالبات؟. يستمع 
 الطالب إىل شرح ادلعلمة عن الكفاءة األساسية، وأىداف التعلم، نطاق ادلواد
 والنتائج اليت سيتم ربقيقها يف التعلم.
 
ثانيا، قبل أن يدرس الطالب بنموذج التعلم، ىم يقرؤون ادلفردات. 
عندما يسأل الطالب ادلفردات عن ادلادة ستجيب ادلعلمة األسئلة بالوضيحة.مث 
تشرح ادلعلمة اخلطوات ليعمل األسئلة عن مهارة الكتابة بادلوضوع "سكن 
يوجد نوعان عن السؤال: السؤال األول، يرتب الكلمات الطالب والطالبات" 
ادلقطعة ليجعل اجلملة ادلفيدة. والسؤال الثاين، يرتب الصور اإلغتباطية، بعد 
الصور ادلرتبة، ينشأ الطالب األنشطة يف سكن الطالب والطالبات بالتناسب عن 
كفاءة   مرتبة الصور. يعمل الطالب دبجموعتهم. يف ىذا منوذج التعلم، لتنمية
الطالب يف جانب يرتب الكلمات واإلنشاء و تكوين اجلملة ادلفيدة فتكون 
الفقرات. غالبا عندما يتم الطالب منوذجا تعليميا يف شكل رلموعة يكون من 
بُت الطالب يف اجملموعة حيتقر الطالب الوظيفة )السليب(. فلذلك يقوم ادلعلم 
و. للسؤال الثاين يكتبون اإلنشاء بتعيُت كل الطالب لنسخ السؤال األول يف أورق
 بلغتهم من خالل ادلناقشة يف اجملموعات. 
 
 الصورة عند شرحت الباحثة عن منووذج التعلم بلعبة رللس   
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 لنموذج التعليم مفهوم اجلملة بلعبة رللس أداوات          
          
 الصورة عند يناقش الطالب باجملموعة
 
 
اليت ربصل على أفضل قيمة على ادلكافاة،  ثالثا، ستحصل اجملموعات
توجيو ادلعلم اىل الطالب ليخلصون  نتائج التعلم يف اليوم. من خالل عملية 
التعلم، أصبج الطالب أكثر محاسة الطالب للقيام بالعمل، والتعاون بشكل 
جيد مع اجملموعة. خيتتم ادلعلم الدرس بقراءة احلمدلة، جيب الطالب السالم من 
 م ادلعلم.قول سال
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 الصورة عن حصيل مناقشة الطالب بنموذج التعلم مفهوم اجلملة بلعبة رللس
 
 
أن استخدام منوذج التعلم مفهوم اجلملة بلعبة رللس يف تعليم مهارة 
شرحت الباحثة قبلو عن مساوئ منوذج ولكن الكتابة يشعروا الطالب باحلماسة، 
 من اإلجابات بنسخ ونسيقوم ةسلبيال للطالبالتعلم مفهوم اجلملة ىو 
استخدام منوذج التعلم مفهوم اجلملة  عند فلذالك جيب على ادلعلم .أصدقائهم
 عندما يعمل الوظيفة يف الفصل. اىل الطالب  ويراقب يهتم
 
بلعبة ‌ ”Concept Sentence ”مفهوم الجملة فعالية استخدام نموذج التعلم -3
طالب الصف العاشر مهارة الكتابة لدى  في تعليم‌  ”Assembly“ مجلس
 في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سيدوارجو
 Concept ”تعلم مفهوم اجلملةالاستخدام منوذج  فعاليةلتعرف الباحثة عن 
Sentence” بلعبة رللس‌ “Assembly”  مهارة الكتابة لدى طالب  يف تعليم‌
. تستعمل جوالصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوار 
. أما اإلختبار (posttest)واالختبار القبلي  (pretest)االختبار القبلي  الباحثة
 Concept ”تعلم مفهوم اجلملةالاستخدام منوذج القبلي فهو جيري قبل 
Sentence” بلعبة رللس‌ “Assembly”  مهارة الكتابة لدى طالب  يف تعليم‌
تعلم الاستخدام منوذج ري بعد أما اإلختبار البعدي فهو جي. الصف العاشر
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مهارة  يف تعليم‌  ”Assembly“ بلعبة رللس‌ ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملة
. ونتيجة ىذا االختبار تقارن بنتيجة الكتابة لدى طالب الصف العاشر
 االختبار القبلي دلعرفة مدى الفرق بينهما.
 ”مفهوم اجلملة تعلمالمنوذج أما نتائج الطالب يف االختبار القبلي عن  
Concept Sentence” بلعبة رللس‌ “Assembly”  ‌:فكما يلي 
 (322اللوحة )      
 نتائج االختبار القبلي   
 النتائج أسماء الطالب الرقم
 19 احدية يوليا سانيت 6
 10 امحد افالح رلاىدين 3
 16 عفيف افريانطا 2
 12 اغنس رمحة 9
 12 عالية السعدة 1
 11 ا ادلَتا حنز  1
 13 امر ثالثة 1
 13 اولياء عُت الرمحة 3
 11 برليان  0
 13 جيًتا امرءة 62
 11 جاليرين فليزيا 66
 12 دندي اذلام 63
 11 ديان ايو فطرية 62
 10 ادلويس زىريف 69
 11 ىشام علوي 61
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 12 امرءة العزيزة 61
 10 انتانيا جيًتا 61
 11 اسوارا نوفا 63
 13 كارتيكا انيسة 60
 13 كنانيت جندرا 32
 11 مايا دوي 36
 10 مايا صبيبة 33
 11 زلمد خليل الرمحن 32
 10 زلمد احلج رفيع اهلل 39
 12 زلمد فجر 31
 31 زلمد نوفل 31
 31 زلمد رزقي دافا 31
 10 زلمد فايل   33
 19 زلمد فان نفال 30
 13 نبيلة فندي 22
 13 نافا نور  26
 10 نانديتا فوتري 23
 11 ناشا امَتا 22
 10 رايف ارديا 29
 11 ريزكا نبيلة 21
 10 سابرينا ليونيتا 21
 30 سابرينا موتيا 21
 12 فينانتيا 23
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 11 زىوا نوفليزا 20
 3363 مجموعة
 1326 متوسط
دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأوية إلتقان تقدًن الباحثة    
 كما يلي:
 (329حة )اللو 
 عن تفصيل النتائج يف اإلختبار القبلي من ناحية التقدير ادلأوية
 (%)النسبة المأوية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %3 6 جيد جدا 31 -622 6
 %26 63 جيد 11 – 31 3
 %11 31 مقبول 12 – 11 2
 %3 6 ناقص 22 – 10 9
 %2 2 ضعيف 2 – 30 1
 %622 39 المجموع
"، جيد جدا% من الطالب حصلوا على درجة "3على البيانات اجملموعة، بناء 
% من الطالب حصلوا 26ىذه بالنظر على نتيجة ادلتوسطة يف االختبار القبلي، ويدل 
% من الطالب 3و  " مقبول من الطالب حصلوا درجة " %11و ". جيددرجة "
 ناقص".  " حصلوا على درجة
 ”تعلم مفهوم اجلملةالمنوذج لبعدي عن استخدام أما نتيجة الطالب يف االختبار ا
Concept Sentence” بلعبة رللس‌ “Assembly”  ‌:فكما يلي 
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 (321اللوحة )        
 نتائج االختبار البعدي
 النتائج أسماء الطالب الرقم
 09 احدية يوليا سانيت 6
 33 امحد افالح رلاىدين 3
 02 عفيف افريانطا 2
 32 اغنس رمحة 9
 33 عالية السعدة 1
 02 ادلَتا حنزا  1
 09 امر ثالثة 1
 09 اولياء عُت الرمحة 3
 31 برليان  0
 02 جيًتا امرءة 62
 32 جاليرين فليزيا 66
 02 دندي اذلام 63
 32 ديان ايو فطرية 62
 32 ادلويس زىريف 69
 31 ىشام علوي 61
 32 امرءة العزيزة 61
 33 انتانيا جيًتا 61
 03 سوارا نوفاا 63
 32 كارتيكا انيسة 60
 02 كنانيت جندرا 32
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 32 مايا دوي 36
 32 مايا صبيبة 33
 32 زلمد خليل الرمحن 32
 32 زلمد احلج رفيع اهلل 39
 32 زلمد فجر 31
 02 زلمد نوفل 31
 03 زلمد رزقي دافا 31
 03 زلمد فايل   33
 32 زلمد فان نفال 30
 32 نبيلة فندي 22
 03 نافا نور  26
 02 نانديتا فوتري 23
 32 ناشا امَتا 22
 02 رايف ارديا 29
 09 ريزكا نبيلة 21
 32 سابرينا ليونيتا 21
 31 سابرينا موتيا 21
 33 فينانتيا 23
 32 زىوا نوفليزا 20
 2211 مجموعة
 31،1 متوسط
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إلتقان تقدًن الباحثة  دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأوية   
 كما يلي:
 (321اللوحة )
 عن تفصيل النتائج يف اإلختبار البعدي من ناحية التقدير ادلأوية
 (%)النسبة المأوية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %16 32 جيد جدا 31 -622 6
 %90 60 جيد  11 – 31 3
 %2 2 مقبول 12 – 11 2
 %2 2 ناقص 22 – 10 9
 %2 2 ضعيف 2 – 30 1
 %622 39 المجموع
 
جيد % من الطالب حصلوا على درجة "16بناء على البيانات اجملموعة، 
% من الطالب 90"، ىذه بالنظر على نتيجة ادلتوسطة يف االختبار القبلي، ويدل جدا
 ". جيدحصلوا درجة "
ختبار بعد أن نظرت الباحثة اىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي أن اال
 بلعبة رللس‌ ”Concept Sentence ”تعلم مفهوم اجلملةالاستخدام منوذج  قبل
“Assembly”  وبعد استخدامها وجد  مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف تعليم‌
ونتيجة اإلختبار البعدي يدل االرتفاع ألن يوجد ازدياد من معايَت اكتمال  فرقا بينهما.
يف  الصف العاشر لطالب (KKM)عايَت اكتمال احلد األدىن م إن (KKM).احلد األدىن 
 . 11ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو ىي 
 ربليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:
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 (321اللوحة )
 ربليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 D=X-Y النتائج أسماء الطالب الرقم
 
 
D2 
 
 (X)بعد  (Y)قبل 
 922 32 09 19 احدية يوليا سانيت 6
 216 60 33 10 امحد افالح رلاىدين 3
 216 60 02 16 عفيف افريانطا 2
 610 62 32 12 اغنس رمحة 9
 239 63 33 12 عالية السعدة 1
 601 69 02 11 ادلَتا حنزا  1
 311 61 09 13 امر ثالثة 1
 311 61 09 13 الرمحة اولياء عُت 3
 922 32 31 11 برليان  0
 939 33 02 13 جيًتا امرءة 62
 90 1 32 11 جاليرين فليزيا 66
 922 32 02 12 دندي اذلام 63
 31 1 32 11 ديان ايو فطرية 62
 601 69 32 10 ادلويس زىريف 69
 216 60 31 11 ىشام علوي 61
 622 62 32 12 امرءة العزيزة 61
 216 60 33 10 تانيا جيًتاان 61
 331 61 03 11 اسوارا نوفا 63
 19 3 32 13 كارتيكا انيسة 60
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 699 63 02 13 كنانيت جندرا 32
 0 2 32 11 مايا دوي 36
 601 69 32 10 مايا صبيبة 33
 311 61 32 11 زلمد خليل الرمحن 32
 996 36 32 10 زلمد احلج رفيع اهلل 39
 922 32 32 12 زلمد فجر 31
 31 1 02 31 زلمد نوفل 31
 90 1 03 31 زلمد رزقي دافا 31
 610 62 03 10 زلمد فايل   33
 216 60 32 19 زلمد فان نفال 30
 239 63 32 13 نبيلة فندي 22
 601 69 03 13 نافا نور  26
 636 66 02 10 نانديتا فوتري 23
 239 63 32 11 ناشا امَتا 22
 996 36 02 10 رايف ارديا 29
 130 31 09 11 ريزكا نبيلة 21
 636 66 32 10 سابرينا ليونيتا 21
 0 2 31 30 سابرينا موتيا 21
 239 63 33 12 فينانتيا 23
 31 1 32 11 زىوا نوفليزا 20
 0113 112 2211 3363 مجموعة
  69،1 31،1 13،6 متوسط
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ى وجود ترقية مهارة وأن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، ىذا يدل عل 
. لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجوالكتابة 
 ”تعلم مفهوم اجلملةالاستخدام منوذج أن فيو فرق بُت النتائج القبلية والنتائج والبعدية 
Concept Sentence” بلعبة رللس‌ “Assembly”  مهارة الكتابة يف تعليم‌. 
سافة ادلتوسط بُت قيمة االختبار القبلي وقيمة االختبار البعدي فكما وأما ادل 
 يلي: 
 (323اللوحة )
 ادلسافة ادلتوسط بُت قيمة االختبار القبلي وقيمة االختبار البعدي
 ادلسافة بينهما Y متغَت Xمتغَت 
31،1 13،6 69،9 
 فيها لفرضُت الفرضية البدلية والفرضية الصفرية
 (Ha) الفرضية البدلية .1
ومتغَت غَت  ( Variabel X) دلت الفرضية أن فيها العالقة بُت متغَت مستقل
والفرضية البدلية ذلذا البحث ىي: وجود فعالية ‌(Variabel Y) مستقل
 بلعبة رللس‌ ”Concept Sentence ”تعلم مفهوم اجلملةالاستخدام منوذج 
“Assembly”  اشر يف ادلدرسة لدى طالب الصف الع مهارة الكتابة يف تعليم‌
 .الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
  (Ho) الفرضية الصفرية .2
ومتغَت ( variabel x) دلت الفرضية أن ليست فيها العالقة بُت متغَت مستقل  .2
والفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي: وجود فعالية (Variabel Y) غَت مستقل 
 بلعبة رللس‌ ”Concept Sentence ”تعلم مفهوم اجلملةالاستخدام منوذج 
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“Assembly”  لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة  مهارة الكتابة يف تعليم‌
 .الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو
  (T-Test)أما دلعرفة ىذا الفرق، استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة اليت يعرف برمز 
 كما يلي:
   
  
    
 
         ادلقارنة
)الفرقة التجريبية( واحلصول  Yومن متغَت  Xادلتوسطة من متغَت     
 على الصيغة:
   
∑ 
 
 
)الفرقة Y)الفرقة التجريبية( ومن متغَت  Xعدد سلتلفة من متغَت =  ∑ 
 ادلراقبة(
= Nمجلة البيانات 
 Yالتجريبية( ومن متغَت )الفرقة  Xاالضلراف ادلعاري من متغَت      
 )الفرقة ادلراقبة(
 :واحلصول على الصيغة
     √
∑ 
 
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 = االضلراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على الصيغة:    
      
   
√   
 
استخدام منوذج مقبولة فعالية  (Ha)والنتيجة األخَتة تدل على أن الفرضية البدلية 
مهارة  يف تعليم‌  ”Assembly“ بلعبة رللس‌ ”Concept Sentence ”تعلم مفهوم اجلملةال
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. لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو الكتابة
 كما يلي:  (T-Test)ودلعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة 
 ة األوىل : طو اخل -1
   
∑ 
 
 
   
   
  
 
14,6=       
 البيان:
)الفرقة التجريبية( واحلصول على  Yومن متغَت  Xادلتوسطة من متغَت      
 الصيغة:
 )الفرقة ادلراقبة(Y)الفرقة التجريبية( ومن متغَت  Xعدد سلتلفة من متغَت =  ∑
= Nمجلة البيانات 
 ادلتغَتينارتباط بُت  -2
     √
∑ 
 
 
 (
∑ 
 
)
 
 
     √
    
  
 (
   
  
)
 
 
     √            
  
     √             
     √      
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 البيان:
Ha  استخدام منوذج التعلم مفهوم اجلملة: تؤثر” Concept Sentence”  بلعبة رللس 
“Assembly”    يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية
‌اإلسالمية احلكومية سيدوارجو.
‌Ho:  استخدام منوذج التعلم مفهوم اجلملةتؤثر ال” Concept Sentence”  بلعبة رللس 
“Assembly”   اشر يف ادلدرسة الثانوية يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الع
 اإلسالمية احلكومية سيدوارجو.
 االضلراف ادلعياري -3
      
   
√   
 
      
   
√    
 
      
   
   
 
                 = 0,9 
 
 t0يطلب النتيجة الفرضية باستعمال رمز ادلقارنة  -4
   
  
    
 
   
    
   
 
        
 :برمز  dfيطلب  -5
  Df = N - 1 = 39 - 1 =38 
 :لييكما  ttربصل الباحثة قيمة  df   =23مث إعطاء التفسَت اىل 
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 tt  =6،131% 1يف درجة ادلغزي 
 tt  =3،933% 6يف درجة ادلغزي 
 %1% أو يف 6يف  جدول الرقم ttمن أكرب  t0ىنا  ومن
3،933 >61،3<  6،132 
 أكرب t0ألن  3،933و  6،131احملصول ىو  ttو  6123احملصول فهو  t0 أما  
مقبولة. وىذا يدل  (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (H0)فكانت الفرضية الصفرية  ttمن 
منوذج التعلم على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة الكتابة قبل استخدام 
يف تعليم مهارة الكتابة    ”Assembly“ بلعبة رللس  ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملة
 لدى طالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو.
 Concept ”منوذج التعلم مفهوم اجلملةوالتلخيص الذي تأخذه من ىذا الباب أن   
Sentence”  بلعبة رللس “Assembly”  لدى طالب الصف يف تعليم مهارة الكتابة  فعال
 العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو.
 
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الباب الخامس 
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
حبث العلمي، تريد الباحثة أن تعطي اخلالصة من نتائج البحث وادلقًتحات   وىذا
 كما يلي:
ادلدسة الثانوية يف  1إن مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر الطبعي  -6
االسالمية احلكومية سيدوارجو بالتقدير مقبوال. اكثر منهم حصلوا التقدير 
 %. 11"مقبوال" بالنسبة 
 بلعبة رللس‌ ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملةإن استخدام منوذج التعلم   -3
“Assembly”  يف ادلدسة  مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف تعليم‌
سالمية احلكومية سيدوارجو استخدام هبذه اخلطوات: أوال ادلقدمة الثانوية اال
تتكون من: إلقاء السالم وأخبار اليوم على الطالب يف بداية الدروس حىت 
تشرح الباحثة عن أىداف التعليم. ثانيا األنشطة الرئيسية تتكون من ذكر 
 الطالب ادلفردات ادلتعلقة بادلوضوع سكن الطالب والطالبات مث يسمع
‌ ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملةالطالب على شرح ادلعلمة عن بيانات 
مث تعطي ادلعلمة ادلظروف  مهارة الكتابة يف تعليم‌  ”Assembly“ بلعبة رللس
الواحد كل الفرقة الذي فيو االسئلة من الكلمات ادلقطعة والصور. مث تأمر 
أن  ثا اإلختتام.ادلعلمة اىل الطالب إلجابة السؤال مع رلموعتهم. ثال
استخدام منوذج التعلم مفهوم اجلملة بلعبة رللس يف تعليم مهارة الكتابة 
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 يشعروا الطالب باحلماسة، ولكن شرحت الباحثة قبلو عن مساوئ منوذج
 من اإلجابات السلبية سيقومون بنسخ التعلم مفهوم اجلملة ىو للطالب
ذج التعلم مفهوم أصدقائهم. فلذالك جيب على ادلعلم عند استخدام منو 
 اجلملة يهتم ويراقب اىل الطالب عندما يعمل الوظيفة يف الفصل. 
 بلعبة رللس‌ ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملةإن استخدام منوذج التعلم   -2
“Assembly”  يف  مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف تعليم‌فعال‌
تبدو أن تأثَت استخدامو ادلدسة الثانوية االسالمية احلكومية سيدوارجو. و 
ألن  3،933و  6،131احملصول ىو  ttو  61،3صول فهو احمل t0بنتيجة 
t0 من  أكربtt  فكانت الفرضية الصفرية(H0)  مردودة والفرضية البدلية(Ha) 
 ي علىاإلختبار البعد االرتفاع على نتيجة الطالب يفويوجد  مقبولة. 
يف ادلدرسة  الصف العاشر لطالب (KKM)معايَت اكتمال احلد األدىن 
 .11الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو ىي 
 
 المقترحات  - ب
قيام الباحثة ببحثها، فتقدم اإلقًتاحات ويرجو أن تكون نافعة بعد 
سالمية يف ادلدسة الثانوية اإللتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة 
 ا يلي:احلكومية سيدوارجو. وأما ادلقًتحات كم
 لمعلم اللغة العربية -1
ينبغي أن جيعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة 
مفرحة وميسرة للطالب حىت يشعروا بسهولة و فرحية وعندىم مهمة يف 
التعليم. ينبغي أن خيتار وسائل التعليم اجليدة وادلناسبة ألحوال الطالب. 
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 Concept ”مفهوم اجلملةتعلم وترجو الباحثة أن تستخدم ىذه منوذج ال
Sentence” بلعبة رللس‌ “Assembly”  مهارة الكتابة يف تعليم‌. 
 للطالب -2
ينبغي أن جيتهدوا وينشطوا يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف 
 تعليم مهارة الكتابة لتحصيل عليها إمتياز يف جانب الكتابة العربية.
 للقارئين  -3
البحث العلمي مفيدا للقارئُت ترجوا الباحثة أن يكون ىذا 
 ”Concept Sentence ”مفهوم اجلملةوزبتص دلن تستفيد من منوذج التعلم 
 .مهارة الكتابة يف تعليم‌  ”Assembly“ بلعبة رللس‌
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